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ANO LXVÜI 
HABANA.—Martes 14 de Mayo de 1907 I N ú m e r o 1 1 3 : 
es. 
Acogido á la Iranqnicia é inscripto como correspondencia de secunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
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EL EETKADIIEXTO DE 
LOS LIBERALES 
En los círculos • políticos se hacen 
comentarios sobre la importancia y 
los resultados del retraimiento parla-
mentario del partido liberal. 
CONFERENCIAS COMENTADAS 
Los Obispos que se encuentran en 
esta Corte con motivo del próximo 
bautizo del Príncipe de Asturias, ce-
lebran frecuentemente conferencias 
que son muy comentadas en los círcu-
los políticos, 
EL INFANTE DON CARLOS 
El infante D. Carlos de Borbón ha 
salido para Sevilla, con objeto de ul-
timar ios preparativos de su próximo 
matrimonio con la princesa Luisa de 
Orleans, hija de la Infanta María 
Isabel, Condesa viuda de París. 
que, ó mucho nos equivocamos, ó con-
cluye por pedir, si no la ha obte-
nido ya, la ciudadanía de los Estados 
Unidos. 
L a Liccha nos tiene acostumbrados 
á las sorpresas, por lo general agra-
dables. 
Ayer nos dió una diciendo que "la 
única intervención barata y útil (pa-
ra Cuba, naturalmente) es la interven-
ción americana, la •cual no podemos 
considerar extranjera sino nacional." 
Esta reflexión, que tiene dejos de 
confesión con propósito de enmienda, 
ha sido sugerida á L a Lucha por un 
"ilustre amigo mexicano," el cual ha 
dicho al colega cosas interesantes. 
Una de ellas es que " debemos ben-
decir y no repudiar la intervención 
colectiva, puesto que trae gérmenes de 
nueva civilización y nos comunica 
ideas nuevas, sangre nueva, que re-
genera nuestra raea y nuestras costum-
bres, modificando á la vez nuestra fi-
sonomía y carácter, colocándonos en 
condiciones de superioridad para la 
lucha de la vida." 
Al llegar á lo que los franceses lla-
man un tournant de la vie decisivo, en 
que es preciso optar sin vacilación por 
el vado ó por la puente. L a Luclia 
tiene casi siempre la fortuna de tro-
pezar con un amigo anónimo más ó me-
nos ilustre que le muestra la dirita 
vía. 
El último amigo del colega es un 
mejicano "resellado en Buenos Aires " 
El Gobernador Provisional tiene el 
loable propósito de destinar á traba-
jos de utilidad y ornato en la Haba-
na una parte del crédito abierto para 
la construcción de obras públicas en 
todo el territorio de la República, y 
con ese motivo ha pedido, ó se propone 
pedir, informes acerca de las obras 
realizadas en estos últimos años en 
la capital de Cuba con fondos mu-
nicipales. 
No sabemos lo qué contestará el Xl-
calde. Los vecinos, si les interro-
gasen, contestarían que el aumento 
progresivo del presupuesto y el aumen-
to del personal, también progresivo, son 
las dos únicas obras realizadas por 
el Ayuntamiento de la Habana en 
estos últimos años que tienen impor-
tancia, porque las dos cuestan mucho 
dinero á los contribuyentes. 
De galas viste la Nación ibera 
y rebosan de júbilo las almas... 
A fe que valdría la pena descolgar 
la enmohecida lira, esmerilada con au-
xilio del arte, y arrancar de sus cuer-
das, un tiempo dúctiles y armoniosas, 
vibraciones tiernas, notas conmovedo-
ras, sentimiento y poesía, que agregar 
al concierto de admiración y felicidad 
de un pueblo, digno de mejor suerte 
que la que le ha cabido en estos últi-
mos años de su historia. 
España tiene ya un Principito de 
Asturias, heredero de. la corona de San 
Fernando, del cetro de Carlos I I I y 
del explendor de los Borboues; un 
Principito, ora al cuidado de la NUR-
SE, bajo la inspección constante del 
médico de Palacio; llorón, mudo en la 
expresión de sus deseos, impotente pa-
ra satisfacer por sí sus antojos; á ra-
tos juguetón, á ratos soñoliento; un 
niño, en fin, tan inocente y sin voluntad 
como el niño de la última cigarrera de 
Madrid ó la última pescadora de Cudi-
llero. 
Mas él crecerá, se educará, será hom-
bre. Y entoncas no pescará sardinas y 
besugos en la barca de la familia, ni 
venderá pitillos en el Estanco, ni servi-
rá al Rey en el ejército, ni emigrará á 
América en busca de pan para los su-
yos y de porvenir mejor que el de la 
aldea ó el arrabal nativo. 
Será Rey él, de adoraciones objeto, 
de voluntades dueño, personificación 
del régimen político, encarnación del 
poderío nacional, Padre y Jefe, auto-
ridad y símbolo, de millones de seres 
pensantes, cuyos hijos no han sido ex-
hibidos en bandeja de plata, y por cu-
ya ventura no han suspirado al uníso-
no los corazones; cuyo nacimiento no 
anunciaron regocijadas las campanas 
de las cristiandad, ni los cañones de 
las fortalezas, ni el 'flamear de las ban-
deras extranjeras; pero cuya paz, cul-
tura, libertad y progreso, habrán de-
pendido en gran parte de las condicio-1 
nes y sentimientos del Monarca, gene-
ralmente más poderosos para el bien y 
para el mal que las Constituciones de 
los Estados. 
Toda mujer que pare, es objeto de 
simpatía para el hombre de bien. 
Sus achaques, sus dolores, sus peli-
gros, sus esperanzas en el mañana y el 
derroche de sus ternuras sobre el cuer-
pecito de su ángel, conmueven y su-
gestionan. La maternidad es lo más 
augusto de la humanidad; la procrea-
ción lo más útil de la vida; la caricia 
de la mujer sobre la frente del niño, lo 
más santo, entre la inmensidad de los 
santos afectos. 
El regocijo de un matrimonio joven, 
que tiene su primer hijo, es una felici-
dad contagiosa. No podemos pensar en 
ella los que hemos sido padres, sin sen-
tirnos contaminados de placer. 
La sonrisa inefable, la graciosa mue-
ca, la tez aterciopelada, los ojitos viva-
ces, el mismo chillido, argentino y musi-
cal; todo lo de aquel primogénito, car-
ne de otra carne y ser de otro ser, en 
que parece que se reflejan virtudes, ta-
lento, gustos, amores y sentimientos, 
nos encanta. 
También los hijos de los reyes son 
ángeles de candor, frutos de pasión, re-
producciones de familia y esperanzas 
y anhelos de la paternidad. 
¡Respetadlos, anarquistas; amadlos,! 
republicanos, que son hijitos de Dios, j 
pequeñitos de la patria, cerebros y co-, 
razón citos destinados á la obra lenta | 
pero segura de mejoramiento social! 
Volved la espalda al trono, burlaos 
del dosel, reid de la ceremonia palacie-; 
ga; pero doblad la rodilla ante la cu-j 
na, humedeced la mirada en la ternura | 
de la religión materna, y dad un beso 
al DELFIN, que no tiene la culpa de 
la soberbia de Luis XIV ni de las de-
bilidadades de Luis XVI. 
Figúreme interpretar la opinión de 
mi pueblo, diciendo que Cuba mira 
con simpatía al joven Rey de España, 
Rey moderno, educado en las corrien-
tes del siglo, y de quien no teme la re-
conquista del territorio, de ho3r más 
sujeto á irresistible atracción de otras 
razas, otras formas de gobierno y otra 
civilización. Que Cuba vió con placer la 
unión del monarca con la princesa Vic-
toria, de rama de reyes nobles, hija pre-
dilecta de la nación donde la libertad 
civil es más verdad, más respetado el 
derecho, y donde más orgullosos están 
los hombres de é\\ raza y su ciudada-
nía. Que seguimos con interés el proce-
so fisiológico que ha culminado en el 
nacimiento del Principito. Que por "TI 
felicidad nos interesamos, si ella es 
prenda de renacimiento para la vieja 
hidalga tierra, no por sus desgracias 
de colonizadora, menos digna de respe-
to y estimación, como descubridora de 
mundos y creadora de instituciones. 
Y porque así es cierto, y porque, no 
obstante nuestra afición al régimen re-
publicano, y el afecto que dispensamos 
á cuantos españoles pretenden, por me-
dios ordenados y prudentes, sustituir 
el DERECHO DIVINO por la volun-
tad popular, y sobre el costoso sistema 
monárquico edificar la República, ree-
dificar la que mataron cantonales y car-
listas y enterró Martínez Campos en 
Sagunto, el respetuoso homenaje de 
nuestro pueblo, únese al júbilo inmenso 
de los realistas españoles. Porque el pa-
dre que goza ahora en el Palacio de 
Madrid, es el Jefe de una nación ami-
ga, es la encarnación del principio de 
autoridad y la garantía de paz y pro-
greso de millones de seres, que todavía 
no admiten la democracia ni fían al go-
bierno de las multitudes la resurrección 
de las grandezas de su patria. 
Tan sinceros serían nuestros votos si 
en vez del acta levantada por el Nota-
rio Mayor del Reino, dando fe del na-
cimiento del Príncipe ae Asturias, se 
tratará del juramento del Presidente 
de la Repúbiica española, ante el Su-
premo Tribunal de Justicia. 
No es cosa de régimen político: es co-
sa de solidaridad de raza, afecto á la 
nación progenitora y respeto leal al de-
recho de otros hombres y al honor de 
otro pueblo. 
Viste de galas la nación ibera 
y rebosan de júbilo las almas... • 
Al regocijo de la colonia española, 
tan útil á nuestro desenvolvimiento 
social, á esa felicidad colectiva, en que 
no depende la indepedencia nacional 
de que sea Juan ó Pedro el Jefe del 
Estado, responda expresión de nues-
tro afecto, 
el augusto flamear de mi bandera, 
y el rumor de mis seibas y mis palmas. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
NUEVOS M Y o T e N CUBA 
II I 
El agricultor quo hace produ-cir dos espigas donde se producía una, dobla el territorio del Es-tado. Napoleón. 
Queremos demostrar ahora lo que es 
un cultivo perfecto de vid ó una viña 
cultivada con perfección. 
La base será de mil plantas cultiva-
das en una hectárea de terreno, aunque 
la hectárea puede contener hasta 1,500 
de aLgunas de las clases que poseemos. 
f'ien arado el terreno puede hacerse 
la plantación con reducido casto. El 
primer año necesita cada planta un 
débil apoyo, una estaquita, aunque sea 
una raja delgada de tabla de cajón: 
cualquier cosa que sostenga la planta 
en su posición vertical. El segundo año 
se forma la espaldera, que consiste en 
una cerca con tres tiros ó hilos de alam-
bre en sentido horizontal, á los cuales 
se sujetan los sarmientos en igual di-
rección. 
El desyerbe se hace con arado ó con 
guataca, pero es más económico con 
arado. La poda tiene lugar tres veces 
al año, en las épocas en que estén ma-
duros los sarmientos. La duración de 
las cepas puede ser de 60 y de 80 años, 
y como se reponen las que se inutili-
zan, con los sarmientos de las mismas, 
es eterna la existencia del viñedo. La 
producción se escalona: el primer año 
producen algunos racimos las plantas 
más vigorosas; al segundo año, produ-
cen todas, aumentando cada vez hasta 
que adquieren gran desarrollo las ce-
pas en cuyo estado son susceptibles de 
producir 120 libras. , 
La producción media puede ser de 
sesenta libras por cepa cada año, en 
sus tres cosechas, cuyo cálculo es mo-
desto. 
De las 60 libras pueden seleccionar-
se 25 para el mercado de New York en 
donde se obtienen 25 centavos libra y 
las 35 libras se expenden en Cuba á lo 
centavos, resultando un producto de 
once pesos con cinctirenta centavos 
anual en cada cepa, igual á once mü 
quinientos pesos las 1,000 cepas. 
A los cuatro años de estar regulari-
zado el viñedo puede avaluarse cada 
cepa en seis pesos ó en $ 6,000 las 1,000 
cepas. 
A las plantas que expendemos le ! 
asignaremos un valor reducido por el I 
interés que tenemos en propagar el cul-
tivo de la vid y aceptamos sociedad 
con propietarios de terrenos. 
Con 100 metros liñeales de tierra y 
1,000 plantas consígnese una renta 
considerable. 
Todos los terrenos son adecuados 
para este cultivo, y no lo son los muy i 
calizos y los muy húmedos. Las cepas 
vegetan bien en tierras de secano, y 
pueden cultivarse también en terrenos 
bajos, evitando el prolongado estacio-
namiento de las aguas con los necesa-
rios drenajes. 
Es asimismo muy • grato tener 100, I 
200, 300 plantas en jardín ó huerta ! 
para el abasto de la casa y vender mil 
Q más pesos del excedente. 
Por órdenes dirigirme correspon-
dencia á casa de los señores Romagosa 
y Compañía, Oficios 23, Habana. 
Man uel Barros. Pena. 
Viticultor. 
POR E S O S M U N D O S 
Contra el calor hay varias recetas, 
pero la más práctica y positiva es visi-
tar E l Anón del Prado. Tiene esta rece-
ta, sobre las otras, varias ventajas, la 
mayor y más positiva de todas, la que 
dá mejores resultados es que vá usted 
allí, toma el fresco y un helado y una 
riquísima fruta, por solo unos cuantos 
centavos de gasto. 
Parece%así como una bendición de 
Dios en este inmenso calor que nos ago-
bia el popular Anón del Prado. 
E l s e ñ o r Borbol la 
Sincera pena nos ha causado la no-
ticia que publica hoy E l Mwido, de 
encontrarse gravemente nfermo nues-
tro estimado amigo don José Borbolla, 
tan conocido y estimado en esta socie-
dad y en nuestros círculos comerciales. 
Muy sinceramente deseamos el rá-
pido y total restablecimiento del señor 
Borbolla. 
Todas las tardes se llena la vidriera 
del café Ambos Mundos, donde los dul-
ces que confeciona Gil Coto se venden 
que es un contento. Tiene esto su expli-
cación, son dulces muy bien hechos y 
todo el que una vez los prueba vuelve 
á comprarlos. Por eso el público lo pro-
tege y proclama dulcero de moda. 
Cuando ayer tarde tuvimos en Am-
bos Mundos era imposible dar un paso 
ante la vidriera. 
Nosotros nos alegramos de la ocu-
rrencia.. 
Ms. Fallieres 
Si los cónyuges Loubet fueron repu-» 
tados en el Elíseo como unos modestoa 
burgueses, el matrimonio Fallieres lesi 
supera, pues es la quinta esencia de la 
burguesía. 
La señora Fallieres, especialmente,, 
es lo que se llama una ama de su casa,, 
que atiende con gran solicitud á laa 
más pequeñas cosas de la vida domés-i 
tica; en cambio la producen verdadera!' 
fastidio las ceremonias oficiales. (• 
Ella nunca ha llevado joyas, ni ao-
tualmente consiente en llevarlas. Su 
manía por el gobierno de la casa, dica 
el Lady's Realm, ha llegado al puntoi 
de licenciar al cocinero, medida que hai 
producido una revolución, porque sap 
le consideraba al cocinero del Elíseoi 
como una institución, tomando en sut 
lugar una cocinera. 
Si las conveniencias no se opusiesen̂ , 
la señora Fallieres haría con muchoc 
gusto la compra. j 
De soltera, sus padres se opusieron 
muchas veces á su boda con Fallieres, 
porque decían que un hombre de ideaa 
tan avanzadas no podía hacer carrera* 
¡ Qué vista de padres! ']¡ 
El Presidente de la República amí| 
la buena mesa y la buena compañía, 
pero sus inseparables son siempre su 
hijo y el señor Lañes. Esto ha dado!| 
ocasión á los epigramáticos de Mont-
martre para evocar á Lafontaine y de-1 
cir: ''Le President son fils et V ana 
(Lañes)..." . j ; 
Muerte repentina en los niños ;¡ 
No hace mucho que ante los Tribu-1 
nales de París comparecía una madre 
sospechosa de parricidio. Se la acusaba 
de haber matado á ocho niños, tres hi-
jos suyos y cinco sobrinos y sobrinas. 
Es el caso que los niños propios y los 
niños puestos á su cuidado sucumbían 
súbitamente; lo cual llamó la atención, 
primero de la gente y, después, de la 
autoridad. 
Decíase que en todos los ¿ad̂  
de las supuestas víctimas había seña-
les de estrangulación, y al fin compan 
reció ante el Tribunal 'la acusada. 
En las sesiones de la Court d' Assisei 
se probó la inocencia de esta desdicha-
da, que, como es lógico, protestaba de 
su inocencia. Esta se ha demostrado 
por los informes periciales. Los docto-1 
res Sevestro, Brouardel y Thoinot afir-i 
marón que las muertes achacadas al! 
crimen haban sido naturales. j, 
Con este motivo se ha hablado da 
las muertes repentinas en los niños* 
Ciertas criaturas linfáticas, especiaU 
mente los descendientes de alcohólicos,; 
suelen padecer lesiones cardiacas. E-a 
ellas, el menor choque, una gran emo-
ción, un traumatismo ligero, bastan pa* 
n. provocar una asfixia fulminante, y¡ 
como las'familias numerosas viven en 
el mismo medio, no es raro que estoa 
casos se repitan en un mismo hogar. 
Así se ha explicado la muerte de loa 
ocho niños, atribuida'á crímenes come-
tidos por la señora Weber, que así sa 
llama la infeliz á quien se ha absuelto 
después de unos meses de prisión pre-! 
ventiva, durante los que vivió bajo el! 
peso de una horrenda acusación. 
X R T U R O G . B O R N S T E E 
T e l é f o n o 5 5 . O b r a p í a 24 , ELECTRICIDAD 
e 
G U R A L A A N E M I A En Droguerías y Boticas 
E S T I M U L A E L A P E T I T O A^nte Ĝ a,•' Ricard0 Komero, Manrique 90. 
„ c 885 
M O T O R E S t B O M B A S E L E C T R I C A S 
Materiales e l é c t r i c o s * 
Insíalacionss Eléctricas de h z 7 fuerza. 
« ait my Abanicos y Ventiladores eléctricos 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
M surtido m á s completo y elegante que se ha vist» hasta eL día, á precios m*y r e b o l los 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado *n relieve con caprichoso* monogramas. 
OBISPO 35. ¿ ñ a m ó l a y ffiouza, TELEFONO 575. 
£9(5 'O 
VICENTE R VERGARA. 
Vi l l egas 113 . Vi l legas 113 . 
Gran almacén de víveres y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
M4 
L a M o d e P a r i s i e n n e 
^La casa predilecta de las damas elefantes! 
D E C H A R D O N Y G A T E N O , 
VESTIDOS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS. 
O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 3i 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PEfeü 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
Al f rente de los ta l leres 
tenemos una afamada Modista Parisienne. 
T633 
tl-14 
Blusas y Eefajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Nansú con 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Carlos. 
C. 937 
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POR LA «ERICA LATINA 
MEJICO 
Mayo Io. 
Tixtla será la capital de Guerrero 
Chilpancdngo.—Han seguido los tem-
blores en esta ciudad. 
La comisión técnica que está aquí 
actualmente sugiere la idea de que no 
se reedifique la ciudad y en consecuen-
cia es probable que se promueva la tras-
lación de la capital del Estado á otro 
pimto, á Tixtla por ejemplo, en donde 
ya estuvo otra vez y que está mejor 
situada geográfica y geológicamente. 
Alarma en la Tesorería General 
Ayer se produjo cierta alarma en-
tre los empleados de la Tesorería Ge-
neral al ver que el personal del Juz-
gado segundo de Distrito, en unión del 
Tesorero señor Arrangoiz, se dirigió 
á abrir la caja fuerte; pero poco des-
pués se aclaró que era falsa la versión 
que había corrido relativa á un des-
falco, y se supo que el pagador Tru-
jillo, de la Escuela Normal de Profe-
sores, que estaba enfermo, mandó avi-
sar á fin de que fuesen sacados los fon-
dos necesarios para pagar á los em-
pleados de ese establecimiento el im-
porte de la última decena del mes que 
acaba de pasar. 
El atentado contra Estrada Cabrera. 
—Detalles interesantes. 
En la Legación de Guatemala no se 
ha recibido ninguna nueva nota sobre 
el atentado contra el Presidente Es-
trada Cabrera. 
Rafael Rodill, de cuya casa partió 
la bomba es guatemalteco; pertenece 
á la.clase de los campesinos acomoda-
dos; es falto de cultura, nunca se ha 
mezclado en política; tiene cuarenta 
años. Su casa está situada muy cerca 
de la que ocupa el Presidente Estrada 
Cabrera y es una de las muy elegantes 
de la Séptima Avenida. 
El general José María Orellana, Je-
fe del Estado Mayor Presidencial que 
resultó herido en el atentado, es uno 
de los militares más populares en el 
ejército guatemalteco. Tiene cuarenta 
años de edad, su carrera fué rápida 
y muy bien puede decirse que fué, tam-
bién, brillante; es ingeniero militar, y 
é su dirección se deben varias obras 
materiales de la capital guatemalteca. 
Es socialmente muy estimado. 
El Ministro de Guatemala, señor Gi-
rón, se halla enfermo, sólo puede cum-
plir con sus deberes más imperiosos; 
suele recibir, pero en general se ex-
cusa de hacerlo. Necesita de reposo ¡ se 
comprende que la actual situación lo 
ha afectado bastante. 
Habla el Ministro Girón 
explícitamente. 
Méjico, id. id.—Hasta horas muy 
avanzadas de la noche no había habi-
do ninguna novedad en la extradición 
solicitada por nuestro gobierno y en el 
arresto preventivo del general José 
María Lima. 
El Ministro Girón ha aclarado que 
no es compadre de Lima y que lo co-
noce solamente porque ha figurado mu-
cho en Guatemala como militar y po-
lítico. 
Cree este diplomático que no hay 
ninguna razón justificada para que su 
gobierno se niegue á concedr la extradi-
ción, pues si el deplorable suceso que 
la ha motivado fué originado por 
el citado militar, por mejor pues-
to que éste ocupe en Guate-
mala, no hay razón para'suponer que 1 
el gobierno haya sido quien le dió 
instrucciones con el fin de que Sari-
llas fuera asesinado. Agrega que aun-
que el general asefúnado y otros han 
hecho una poderosa oposición á la ad-
ministración de Estrada Cabrera, se 
puede asegurar que ese gobierno no 
ha llegado ni llegará nunca á tan villa-
nos extremos. 
L A S J O Y A S 
No bastan para que luzcan, que sean 
artísticas, es también necesario que 
tengan arte en su confección. 
Una prenda no vale solo por ser bue-
na y para llevar una joya de arte, de 
mérito verdadero en la Habana tene-
mos á L a Acacia que nadie puede en 
eso disputaíle su preferencia. 
Si se quiere lucir bien vaya usted á 
la linda casa de Cores, San Rafael 12, i 
donde hay verdaderos primores, donde ! 
lucen las vidrieras la última palabra de 
cuanto en la materia puede crear la 
fantasía. 
Para hacer un regalo todo el mundo 
elige la gran casa de Cores. 
Entre Méjico y Guatemala 
Ayer recibió el Ministro de Rela-
ciones señor Mariscal, ei siguiente des-
pacho del Ministro de MCjico en Gua-
temala: "Anoche sábado, á las once, 
me entregaron varios mensajes, entre 
ellos, el relativo al general Lima y al 
Coronel Bone. Mañana lúnes. á pri-
mera hora, dirigiré á este gobierno la 
nota respectiva y telegrafiaré inmedia-
tamente la respuesta que obtenga. 
Gamboa.' • 
Tiene este telegrama fecha 28 de Abril 
y ha sufrido un retardo considerable en 
el cable; presumiéndose además que 
en el retardo haya podido intervenir 
la acción de aquel gobierno. 
Como la nota que el señor Gamboa 
dirigió al Gobierno, ha coincidido con 
el atentado de que fué víctima Estrada 
Cabrera, se congetura que la contesta-
ción á aquella ha de retardarse más 
de lo necesario. 
Mayo 2. 
Entre los altos funcionarios ha cau-
sado cierto disgusto la forma sensacio-
nal que se ha dado á los asuntos que 
actualmente hay entre Méjico y Gua-
temala y que todavía se trata de dilu-
cidar en la más correcta diplomacia. 
La actitud de cierta prensa ha sido 
en verdad, poco imitable, toda vez que 
nuestro gobierno y el pueblo mejicano 
sabrá cumplir con los deberes que les 
impongan las circunstancias, conforme 
á sus autecedntes de patriotismo Este 
delicado asunto requiere "ser tratado 
con mesura y juicio. 
Lo de Estrada Cabrera 
A falta de noticias por el cable re-
lativas á pormenores del atentado con-
tra el Presidente Estrada Cabrera, los 
guatemaltecos residentes aquí se entre-
gan á diversas conjeturas. 
Dicen que el paseo matutino de que 
hablan las noticias, es efecto de las 
censuras, pues hace ya cerca de un año 
que el presidente está completamente 
retraído y sale muy poco. 
Dadas las precauciones que eterna-
mente toma la policía secreta de Guate-
mala, se considera inverosímil que se 
haya mantenido en la ignorancia res-
pecto á la construcción de la mina en 
una calle tan céntrica. 
Los emigrados guatemaltecos llegan 
hasta á dudar de la veracidad de es-
ta información y creen que se trata 
únicamente de alguna impostura que 
tendrá no se sabe qué secretos fines. 
Otra vez la huelga 
A fines de Abril volvió á surgir un 
incodente lamentable en una fábrica de 
tejidos del Cantón de Orizaba. Los 
obreros de Nogales, se declararon en 
huelga, porque un individuo, empleado 
superior, trató de asesinar á un obre-
ro. Aquel fué expulsado seguramente 
con toda justicia, y el caso fué que al 
día siguiente los huelguistas forma-
ron grupos que, por la actividad que 
asumieron motivaron la lamada vio-
lenta del coronel Mier. 
Con las fuerzs se pudo mantener el 
orden y las fuerzas volvieron á sus 
trabajos después de varios incidentes 
como el aresto de cinco instigadores. 
Ahora, acaba de estallar la segunda 
huelga en las fábricas de Río Blan-
co, en donde setecientos cincuenta obre-
ros piden aumento de jornal que no se 
les ha cumplido como se les ofreció ha-
ce poco tiempo. Los obreros se quejan 
también de que se les da poco traba-
jo. 
La vigilancia es estrecha y hasta 
ahora no se ha registrado ningún de-
sorden. En caso de que se note algu-
na intentona, será reprimda con seve-
ridad. 
Más sobre Estrada Cabrera 
El Ministro de Guatemala señor Gi-
rón, no ha recibido aún ninguna nueva 
información acerca del atentado con-
tra Estrada Cabrera. 
El mismo señor Girón cree, en cuan-
to al proceder del Ministro de Méjico 
en Guatemala, señor Gamboa que, és-
te tuvo un exceso de celo al permitir 
que fuera iuspeciconada la Legación, 
pues en todo Centro América se ha 
apreciado debidamente la corrección, 
siempre mantenida del diplomático me-
jdcano. 
El conflicto con Guatemala 
Se da una nueva versión al hecho de 
haberse publicado en Guatemala con la 
noticia del asesinato de Barillas un 
nombre del asesino que no fué lo por 
él declarado; y díceso que todo ha con-
sistido en que el Gerente del Cable 
allí cambió el nombre del asesino Jo-
sé Reyes por el de Estrada. 
Nadie creo en esta disculpa; pues 
no es fácil que el empleado del Ca-
ble confundiera dos nombres tan dis-
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tintos; y ménos aún que ahora dé esa 
explicación sin razonarla. Se esperan 
más informes obre el asunto. 
Más sobre Barillas 
Aunque se sigue con gran interés en 
Washington la marcha del - conflicto 
entre Méjico y Guatemala, á causa 
del asesinato de Barillas. no se cree, 
empero que se llegue á la guerra. La 
cuestión aparece públicamente plan-
teada en este dilema: ó Guatemala 
entrega al general Lima, lo que no ha-
rá por ser éste el brazo derecho de 
Estrada Cabrera, ó Méjico declarará 
la guerra; pero para evitar esto se sa-
be que se hacen aquí grandes esfuerzos, 
y se cree que si. Guatemala no accede 
á la justísima solicitud de Méjico, po-
drá sobrevenir allí una revolución con-
tra el gobierno de Estrada Cabrera. 
Desde luego que Méjico cortará sus re-
laciones, sin dar ninguno otro paso 
adelante, á menos que algunos desma-
nes por parte de Guatemala lo obliguen 
á ello. 
Varias conferencias se han celebra-
do con este motivo en el Departamen-
to de Estado, y se sabe que, Méjico no 
cree que sean necesarias las hostilida-
des, cortará, como se ha dicho, sus re-
laciones diplomáticas con Guatemala 
y esperará á que el pueblo derroque al 
Gobierno de Estrada Cabrera, mien-
tras tanto quedará pendiente el con-
flicto. ' 
CARTAS SEVILLANAS 
El mes de Abril en Sevilla, es, pa-
ra cualquier cronista, manantial inago-
table, fuente plácida y serena de abun-
dosa información. No haya temor de 
que falten asuntos de que hablar. D« 
día, de noche, en las horas crepuscu-
lares, y en fin, en cada uno y en todos 
los momentos, que acumulados sucesi-
vamente forman la marcha rítmica del 
tiempo, hay ocasión y tema para que 
un buen parí apa luzca sus dotes de 
avisado y concienzudo tmjimán. 
Así, plegué á los hados que en mi 
carta de hoy. y en las demás que estos 
días irán saliendo, pueda yo amenizar 
mi plática hasta el punto de hacerla 
soportable. No se me oculta que al-
gunas veces, suele írseme la garrocha 
en mis pobres can¿eri-es, y que mis se-
ñores, los lectores del DIARIO DE LA 
MARINA, pensarán, sobrados de razón, 
que se me va el santo al cielo. Confie-
so mi pecado; y como á confesimi de 
parte huelgan testigos, peguen, rom-
pan y ensáñense contra mí, que por 
mucho que me duela, siempre diré que 
de razón estuvieron bien sobrados. 
Hecha protesta de mi inocente des-
vario, y propósito de noble y eficaz 
enmienda, entro luego en materia, y 
digo; que no teman ustedes oue les re-
pita este año lo que el anterior les di-
je al respective de las fiestas primave-
rales sevillanas. Sobre ello he do con-
sejar necesariamente; pero no hablaré 
de las procesiones, de sus armados y 
nazarenos; ni de los museos y sus 
obras inmortales; ni mucho menos de 
este asesino ambiente que entre cielo 
y suelo nos enardece y enerva los que-
reres con sus efluvios paridisiacos. To-
do esto ya lo dije y se lo saben uste-
des de memoria. Repetirlo sería ma-
traca insoportable y me pondría á mí 
á la altura del músico del cuento cer-
vantino que sólo sabía una tocata, y 
siempre y á todas horas se la soltaba 
á su concurso qaî jumbroso rabel. 
Descuiden ustedes. Mis tocatas serán 
varias. Varias como la fortuna y la 
constancia femenina. Varias como la 
misma variedad y estoy seguro de que 
con dio podré decir como el-poeta: 
*1 Per tropo variare, Natura é bella.'' 
j Que de qué voy á hablar entonces, 
si no lo hago sâ cando á relucir las man-
tillas, el garbo y los ojos, los crimina-
les ojos de las lindas y fascinantes se-
villanas?. .. 
¿Que cómo salir del paso sin char-
lar de toros, de paseos, de teatros, de 
bailes y demás fiestas, festejos y fes-
tejillos que á tutiplén nos traen locos, 
agetreados y cansinos? 
iQ-ue cómo puéde ser más intere-
sante lo que voy á decir, que lo que 
deliberadamente y á sabiendas me dejo 
en el tintero?... 
Ah, señoretí. Tin poco de calma y 
empecemos por el principio. Y el co-
mienzo no puede ser más incitante y 
apetitoso. Se trata do una reina. Pe-
ro no de una rer de fantasía, sino 
de una reina real, aô éntioa, mnyestá-
tica, indiscutible. Una reina, que á 
más de serlo de su pueblo, lo es de la 
hermosura, de la bondad, de la san-
dunga. Vamos. Una reina de chipen, 
como dicen entusiasmados los macare-
nos—republicanos en su mayoría—al 
verla discurrir por esas caMes, hecha un 
brazo de mar. ú mejor, una bendición 
de Dios... 
—¡¡Olé, por las reinas con salero!! 
—gritó involuntariamente, casi fun-
dido en su propia salsa, un masito jun-
cá, de los que por aquí se encuentran 
en cada esquina y aun entremedias.̂  
Un chambelán, ó lo que sea, del sé-
quito de S. M. lanzó una mirada ful-
minante, aplastante, terrible, al calle-
jero galanteador; pero la graciosa so-
berana inclinó el busto y dio las gra-
cias con una sonrisa encantadora. La 
sonrisa de la reina despejó la tormen-
ta, y los mojicones que ya veía en 
perspectiva el audaz mesito, se torna-
ron en dulces remembranzas que no 
olvidará el tal seguramente, en toda 
su vida de inconsciente piropeo. 
Inconscientef sí señores. Los moci-
tos de por acá, serán hasta brutos in-
clusive cuando quieren soltar un pi-
ropo, á una jemhra de chipen; mas 
son inconscientes. Sueltan piropos co-
mo los árboles sueltan bellotas, fabu-
cos ó camuesas. Pero son inconscien-
tes. Las mujeres que tienen un gran 
instinto para comprender el estado 
psicológico de esta clase de hombres, 
sonríen ante los piropos y aun dan las 
gracias. Cuando el piropo es subido 
de color, que también los hay hasta de 
un rojo-blanco, perdonen. ¿No han de 
perdonar las pobrecillas? 
Son buenas; son amables y cariño-
sas. Hasta las extranjeras que van 
por las calles enseñando cesas que ha-
cen presumir otras, sonríen y agrade-
cen el piropeo que no comprenden. 
E4 piropo es un gesto perdonable. 
Hay que ver el gesto del mesito que 
todo meloso y estremecido, se pone de 
un papirotazo el sombrero sobre la 
nuca y exclama: 
"Quisiá ser Rey pa coloca á usté 
en- er trono, mi via" y cuando la re-
quebrada pasó contoneándose y el ftio-
sito tragó saliva, añade filosóficamente: 
" i Josú que jembra! Vamo á tomar un 
chato"... y en el primer montañés 
que encuentra, apaga con manzanilla 
su sed de ser Bey... 
Pero volvamos á la reina. Ya habrán 
ustedes comprendido que se trata de 
la de Portugal. La simpática, la sim-
patiquísima y soberana reina Amelia. 
Durante las fiestas de Semana San-
ta ha permanecido entre nosotros y 
pernoctado en su yacht anclado junto 
á la escalerilla de San Telmo. La rei-
na visitó los Sagrarios, paseó á pie y á 
cabaHo, recorrió callan, tiendas y mo-
numentos. En todas partes recibió 
pruebas de una entusiasta y cariñosa 
hospitalidad. A lo mejor, estando en 
las Delicias, en la librería ó en el ca-
fé, oíamos una salva de aplausos atro-
nadores. Es la "reina que pasa" nos 
decíamos, é interrumpiendo la pláti-
ca, la lectura, ó la degustación (per-
dón, es castellano) salíamos á batir 
palmas. 
Es la reina Doña Amelia, dicho sea 
con todos los respetos, una mujer su-
periorísima. Es de una arrogancia 
verdaderamente soberana. Bellísima, 
fascinante, con el sello de la bondad 
en la cara y en los ojos; con la realeza 
distintiva de las soberanas hermosas, 
y lo que en mi sentir vale más, con 
la exnresión inconfundible, de los sé-
res nacidos para el amor y para el 
bien. Un amigo mío, abogado •cultísi-
mo y republicano eivrajé, me dicía: 
"Con reinas como esta, Im ideales se 
entibian"... y véase por donde un 
ideal que exalta, el de la belleza, pue-
de deprimir á otro ideal, el de los con-
ceptos. .. 
liuego á ustedes no tomen á exalta-
ción impertinente mi entusiasmo por 
la Reina de Portugal. Yo la admiro 
d̂ sde un punto de vista puramente es-
tético, como admiro á todas las seño-
ras que son hermosas, y como dije an-
tes, que snn íbuenas, sencillas y afec-
tuosas. Si yo sintiera otra clase de ad-
miración ó de entusiasmo, sería senci-
llamente imbécil y en buena hora lo 
diga no vá mi barco por semejante 
rumbo. 
Señoras conozco yo, y quizás uste-
des conozcan alguna, á quienes no pue-
de negárseles una be'lleza indiscutible; 
pero abusan de tal modo del don de ser 
'bonitas, que no hay quien pueda aguan-
tarlas cinco minutos sin hacer un vio-
lento esfuerzo dé paciencia. La belle-
Iza femenina ha de ir acompañada de 
la sencillez, de la bondad, de ese no sé 
•qué de espiritual y de discreto que 
his hace tan adorables. Pero cuando 
tilas quieren que las adoremos por el 
'solo hecho de que son bonitas, orgullo-teas y en el fondo, tontas de remate, 
•allá el diablo, que cargue con ellas, 
Y no crean ustedes que mi admira-
ción por la Reina Amelia, es una ad-
miración sugerida, un contagio, un sen-
timiento inconsciente. Yo, personal-
mente, puedo aunque de modo breví-
simo juzgar d' aprés MÚUrt. Porque 
este mísero cronista, este pobre dia-
blo de escritorzuelo, ha tenido la satis-
facción y la honra de ser recibido por 
S. M. 
Y esta honra y satisfacción de que 
me ufano, lo debo en parte á ustedes, 
es decir, á la circunstancia de ser en 
Andalucía el representante, corres-
ponsal ó como quieran llamarme, del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Claro que este honroso título no me 
sirvió de escalón ni de pretexto para 
solicitar la honra de cambiar con una 
reina un afectuoso shake /mn-rf̂ , pues 
ni solicité semejante merced, ni á ello 
me hubiera determinado sin contar pre-
viamente con el permiso de nuestro 
amado director señor Rivero. Pero lo 
sucedido fué lo siguiente. 
El pasado Jueves Santo y en oca-
sión de estar yo á mis cosas en el Ayun-
tamiento (cuanto más santo el día, más 
trabajo para mí) hallóme de'manos á 
boca con unos cuantos chicos de la 
Prensa que andaban dándose trazas 
para llegar lo más cerca posible del 
paico de S. M., que á la sazón estaba 
viendo el desfile de los cofradías. 
—| Homibre! Tú que tienes metimien-
to—todos estos chicos me tutean des-
caradamente; sin el menor respeto—á 
ver si puedes hacer que veamos á esa 
reina tan hermosa 
Entonces parlamenté con guardias 
y gentiles hombres y salvando ciertas 
dificultades, naturales después de todo, 
llegamos hasta el antepalco. Atisbamos 
por las rendijas de los desmayados cor-
tinones de terciopelo, y como la reina 
se hallaba de espaldas, y rodeada, ade-
más, áe todo su séquito, los chicos se 
convencieron, que desde cerca, se veía 
menos que desde la calle. Pero en esto, 
el Alcalde se apercibió de que algo 
había entre cortinas y llegóse pregun-
tando si ocurría novedad.— Son los 
"chicos" que quieren ver de cerca á 
la Señora—le dije—y el Alcalde, que 
es hombre finísimo, nos recomendó que 
esperásemos un poco. 
Pasó un poco, y dos pocos y varios 
pocos, y como los chicos sentían la im-
periosa necesidad de yantar se fueron 
desbandadas en vista de que la cosa, 
además de ir para largo, era dudosa de 
lograr. Yo entonces, me fui á un palco 
renunciando generosamente .á la mano 
de Doña Leonor y estando de charla 
con el concejal republicano y abogado 
de que hablé antes, supe por un recado 
del Alcalde, que la reina había acce-
dido á recibir á los periodistas al con-
cluir el desfile. 
Aquí de mi embarras. Los chicos se 
habían largado. Eran las nueve de la 
noche y cualquiera les echa un. gal-
go. Loco perdido salí en busca de pe-
riodistas. Que si quieres, morena. El 
compromiso era grande pues el Alcalde 
había dicho á la Reina que estaban allí 
, y ella manifestó que deseaba recibirlos; 
| pero sin etiqueta, fue.se como fuese... 
Por fin de milagro, pesqué á uno y 
me lo traje apiolado para el Ayunta-
miento. Los demás emisarios volvían 
de vacio. ¿Qué hacer? La reina îba á 
venir, j Usted!... me dijo el Alcalde 
¡ Yo!—exclamé con espanto. Sí; usted 
es periodista, y se va usted á presentar 
¿No escribe usted en los periódicos de 
Madrid?... Sí; pero es literatura. 
¡ Qué más dá! Además—añadió con 
sorna el concejal republicano—puede 
usted presentarse como representante 
de la Prensa extranjera... ¡Atiza! 
No hay atiza que valga. Usted es 
corresponsal del DIARIO DE LA MARINA; 
es corresponsal del The Peninstüar and 
Pyreneant Post; usted representa la 
prensa extranjera; el señor, la local... 
y yo, la de Madrid—añadió el republi-
cano—nos presentamos, y de paso, veo 
la reina de cerca; en esto, páf, la rei-
na. 
El Alcalde hizo las presentaciones 
y aquí me tienen ustedes el héroe por 
fuerza. 
La reina estuvo amabilísima. Como 
yo era el último de loa presentados fui 
el primero con quien se encaró S. M. 
y ¡hála que es tarde! tuve que aguan-
tar la mecha todo medrosico; pero 
exento de ridículo encogimiento. Do-
ña Amelia nos dijo que estaba agra-
decidísima al pueblo de Sevilla y de-
seaba que nosotros lo hiciéramos pú-
blico y notorio. Que estaba encantada 
con este hermoso y sin igual país (¡ya 
lo creo!) y que como no se marchaba 
todavía, pues tenía idea de volver al 
día siguiente á asistir á las demás fies-
tas, no nos decía adiós, sino hasta lue-
go.,. y uniendo la acción á la pala-
bra, cambió con nosotros el repuhv 
no, el periodista y mi humilde per* 
un cariñoso apretón de manos, dp0?*» 
denos encantados, y siendo objeté?' 
la admiración y la envidia del púM 
que contempló esta escena. 1Co 
A mí, á la verdad, me gusta un 
quito darme tono; pero es de otro 
do y en ocasión distinta. Estas 
peradas exhibiciones me trastornan108" 
poco. Ul1 
Por supuesto, que el achuchón 
está bien empleado. ¡ Cualquier ? 
vuelvo á meterme á protector de 
riodistas!... ^ 
Hasta mañana, señores. 
Entiéndase que es que me desnU 
no que volveré mañana á las andad ^ 
De ustedes siempre... ^ 
PEDRO BALGAÑON 
Abril 101907. 
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La Asociación Canaria 
en Vereda Nne?a 
El domingo tocó el turno al pueblo 
de Vereda Nueva. Como todos los pue. 
blos donde han llegado los canarios, es-
te se vistió de gala para recibir á la 
comisión. Músicas, voladores, vivas 4 
Canarias, Cuba y España, atronaban el 
espacio. Parece que los canarios donde 
quiera que llegan encuentran abierta 
la puerta de su casa; parece que toda 
la isla es una prolongación de las Afor-
tunadas. 
En la sociedad "José Martí," fué la 
comisión obsequiada con licores. Allí 
se encontraba, en aquel local, una bri-
liante representación del género feme-
nino que viene tomando parte tan im-
portante y tan principal en las fiesíai 
de los canarios. 
Después de recorrer el pueblo y d« 
admirar sas ricas vegas, fué regalada 
la comisión con un suculento almuer-
zo. Se comió bien, se bebió mejor, y hu-
bo derroche de buen humor. 
Terminado que fué el almuerzo se 
trasladó la comisión de la Asociación 
Canaria á la sociedad "José Martí." 
Este holgado local, atestado completa-
mente de gente, saludó con un nutrido 
aplauso á las expedicionarios. Allí vi-
mos, honrándonos con su presencia, al 
Sr. Alcalde, don Arturo Fernández; al 
capitán de la Guardia Rural, Sr. Da-
niel Tabares; al jefe de policía especial, 
Sr. José Valdés, y á tantas otras perso-
nas de valer del pueblo. 
El presidente de la comisión, don 
Antonio Suárez Franco, cede la presi-
dencia del acto al Sr. Alcalde, y co-
menzado aquel, pronuncia sentido dis-
curso el querido y joven amigo 
Tomás Felipe Camacho, siguiéndole 
otro joven y querido amigo, Manuá 
Fernández Cabrera, dos esperanzas, 
más aún. dos factores que tanta gloria 
han de dar á la colonia canaria. El se-
cretario de la Sección de Propaganda 
pronunció algunas frases; y lo sigue en 
turno el simpático, el entusiasta, el in-
cansable Manuel Ramos Padrón, que 
con frases arrancíCdas del alma hace las 
delicias del auditorio que le aplaude 
sin cesar. Y cierra esta parte del pro-
grama el querido amigo doctor Víctor 
Fernández Ferrán. Me suele hablar es-
te amigo con mucha frecuencia de 
elocuencia del süencic. Pero como no la 
practica cuando anda con nosotros en 
esta peregrinación, en que por todas 
partes pisamos flores, podemos saborear 
sus párrafos llenos de poesía y de ense-
ñanza. Don Víctor, amigo, es mucho 
don Víctor. 
La directiva de la nueva Delegación 
quedó constituida en la forma siguien-
te: Delegado, don Juan Villarreal: sub-
delegado, don Vicente Sosa Taño; Se-
cretario, don Leodegario Mederos Car-
bailo. Vocales: señores Francisco Orte-
ga Taño, José Villarreal, Benigno 
Heímández Duque, José Guerra Tala-
vera, José Peña, Juan Peña, Francisco 
Grama, José María Rodríguez, Jo-̂  
María Yañez, Manuel Pino, Manuel So-
sa Taño, Felipe Méndez Pérez, Eusebio 
Marcínez, José Miguel Guerra, Peâ  
Suárez López. Número de afiliados o-*5* 
Terminado este acto los muchachos 
escogieron compañeras y rindieron e 
debido culto á Terpsícore. Yo me dus-
panía á pedirle un cedacito al anug0 
Nobregas cuando se destapó la válvn» 
del cielo, y con los campesinos me ín 
á ver cómo lloraban arriba. Conste qu0 
las nubes hacían pocas muecas. 
J. M. J. 
A r 
L o c i ó n 
C o h I t r a 
P E R F Í l m Y T O r i i n C A E l CABELLO. 
EVÍTA SÜCA'OA* 
He venta al por mayors i rauco, Ji«y y Op., Muralla 70, IIaí>aiaJ 
pe. 
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Preguntas y Respuestas 
j ^ P.—El convento de las Ursu-
linas de la Habana fué establecido en 
18C4, para albergar unas monjas que 
vinieron de La Luisiana. Con motivo 
de haber dejado de pertenecer a Espa-
ña aquella región las monjas ^ qm-
sieron pertenecer á otra nacionalidad 
y se trasladaron á Cuba. La madre 
superiora se llamaba Sor Antonia de 
Santa Mónica y Ramos, nacida en la 
Habana. El obispo Espada fué quien 
los donó el terreno y un edificio que 
estaba en Sol esquina á Egido, donde 
estaba entonces el asilo de las Recogí, 
das. Estas fueron llevadas á donde es-
tán ahora. . , 
X)0n Anibal Amete residía hace 
poco en Barcelona, Ronda de la Uni-
versidad número 20, según nos escribe 
un amigo del referido señor Arríete. 
Vn cwnoso.—Alfonso XHI nació el 
17 de Mayo de 1886. 
2> El hijo de Alfonso XIII llevará 
€l nombre de su padre (Alfonso) por-
que así lo han tenido á bien; no ponqué 
sea obligatorio. 
Vn siiscriptor.—'En el Diccionario 
Biográfico Cubano de Calcaño hay las 
biografias de Espadero, Brindis de 
Salas y otros cubanos eminentes. Tam-
bién están las biografías de musióos 
célebres de Cuba en el libro de don Se-
rafín Ramírez, La Habana Artística, 
en la Moderna Poesía los venden, Obis-
po 135. 
pm N;—(El asunto que usted pre-
gunta es de poca importancia, y ade-
idás, no se ajusta á la índole de este 
periódico. 
î wa.—Mande usted y será servida. 
Pimenfel.—Su Rima está conforme 
las reglas de la versificación; pero le 
faltan ideas y sustancia propia. 
J?.—Puede usted escribir Waldo ó 
iUbaldo. Le ambas maneras está bien. 
G, Libro bueno de Dibujo el de 
Dueñas, y Aritmética la de Sixto Ca-
sado. 
L . H. P.—Se dice, he freído los plá-
tanos; y también se dice, plátano/n-
to. Pero á mi ver no debe decirse nun-
ca rompido ni abrido. 
Un gallego.—La guerra y destruc-
ción de Troya fué debida según la 
leyenda, al hecho de haber raptado Pa-
rís, hijo del rey de Troya, á Helena, 
espesa de Menelao, rey de Esparta. 
Los griegos declararon la guerra á 
Príamo, rey de Troya y la cercaron 
tomándola por asalto á los diez años de 
sitio. 
Cartago, según la leyenda, fué fun-
dada por Dido, princesa fenicia viu-
da de Siqueo. Fundó á Cartago en la 
costa de Africa cerca de donde está 
hoy Túnez. Se enamoró de Eneas uno 
de los príncipes escapados de Troya y 
éote la olvidó pronto. Siglos después 
Cartago fué capital de un poderoso rei-
no rival de Roma y fué al fin vencida 
y destruida por el general romano 
Scipión, siglo y medio antes de Cris-
to. 
Los latinos proceden de una región 
de la italia antigua llamada Lacio. Las 
actuales naciones latinas de Europa 
son Francia, Italia, España, Portugal 
y una parte de Austria y Suiza. Los 
primitivos habitantes de España dicen 
que fueron loe Celtas y una docena de 
pueblos más que usted verá en la His-
toria de España, si quiere leerla. 
Un suscriptor.—'Desea usted saber si 
está bien escrito este Aviso: 
''Para conocimiento de todos se ad-
vierte que no se abrirá la puerta á 
«nadie después de las diez y media sal-
vo cualquier accidente fortuito. Así 
mismo se suplica el mayor orden en las 
horas de descanso y cualquier altera-
ción que en el mismo se observe se cas-
tigará como corresponda.'' 
Esto está muy mal redactado, so-
bran la mitad de las palabras y falta 
sentido á otras. Yo escribiría: 
"'Aviso. No se abrirá la puerta des-
pués de las diez y media, salvo acci-
dente. El que alteró el orden, en la ca-
sa será entregado á las autoridades." 
En estas líneas está comprendido to-
ô lo que dice el otro párrafo, lleno de 
redundancias inútiles. 
A. E . Y.—Es muy corriente eso de 
que una pareja de novios tenga un dis-
gusto y riñan "para siempre" según 
dicen y al cabo de algún tiempo uno 
y otro se convencen de que deben ha-
cer las paces, porque en sus tentativas 
de otras relaciones no hallan el buen 
acuerdo ni la dicha que conocieron en 
el trato anterior. 
A L B O R A D A S 
Huggins el ciego. 
IV 
Y pasaron muchos años... 
Huggins era un maestro, era un ar-
tista ; el mundo le admiraba; la crítica 
se postraba ante su genio, sin atrever-
se siquiera á discutirle. 
Y eran sus notas suspiros, y besos y 
murmullos; parecían remembranzas de 
una pasión infinita, arrulladas por ter-
nuras soñadoras, que bullían en la caja 
del violín, que temblaban al calor de 
la inspiración de un hombre, que sal-
taban enlazados por el hilo misterioso 
de una sublime armonía, pero todos 
definidos y precisos al encontrar sobre 
sí la voz del arco, que les mandaba sal-
tar. .. 
Y el público, dominado por el genio, 
escuchaba y admiraba y aplaudía. 
Su carrera fué un triunfo continua-
do; la fama le precedía por todas par-
tes; en aquella ciudad dió tres concier-
tos. 
Cuando ya se disponía á aba/ndonar-
la, un •caballero se le presentó. Al día 
siguiente celebraría su boda. 
Y vengo—dijo—á buscaros: me trae 
á vos un capricho de mi amada: quiere 
oiros, porque quiere recordar. 
— i Ah, recordar!... 
—Recordar, sí; guarda todavía en 
el alma cariños de su niñez: ha conoci-
do á un músico notable que tocaba el 
violín como un maestro, y me pidió por 
favor que os buscara... Un capricho. 
—¿Y no ha sabido del músico desde 
que se separaron uno de otro ?... 
—(Nada... No ha sabido nada. 
El caballero ofreció puñados de oro 
por cada nota del violín del ciego. 
Cuando Huggins llegó á la fiesta los 
novios ya eran, esposos.... Reinaba el 
mayor contento en él salón y se le reci-
bió con un aplauso... 
Principió; y sus cuerdas vibraban 
dulcemente, con lentitud y armonía 
soñadoras; Huggins parecía dormirse: 
las cuerdas parecían querer dormir... 
El ciego recordaba: las cuerdas pare-
cían querer recordar con él... 
La desposada se sentó á su lado; los 
sonidos del violín se hicieron más in-
tensos. .. Las notas se confundían, los 
tonos se amplificaban... Palpitaba un 
sentimiento en cada cuerda; había ira 
en su temblar... Y en la fusión de los 
sonidos parecían concentrarse todas las 
melancolías del recuerdo con todas las 
torturas del dolor... Y languideció la 
ira unos momentos para arrojar una 
nota triste, y dulce, algo así como una 
lágrima de la música del violín, y esta-
lló otra vez con furia, con quejumbro-
sa violencia... 
Huggins lloraba en las notas; y con 
toda la fiebre de su genio; seguía arran-
cando á las cuerdas sollozos y quejidos 
y torturas; y al fin, apretó con rabia; 
se oyó crujir el violín y de repente 
¡traf... ! saltó una cuerda... 
. Todos- le rodearon. 
—¿ Qué ha sido eso ?—-preguntó á su 
esposa el novio. 
Y la joven se cayó; parecía que' en 
sus ojos se aglomeraban las lágrimas. 
—'No ha sido nada—respondió en-
tonces Huggins.-̂ Una cuerda que se 
ha roto: es la tercera ya que se me 
rompe... 
Y Blanca se echó á llorar, pero nadie 
lo advirtió. 
Huggins se despidió, salió á lá calle, 
cogió con ambas manos su violín, apo-
yó la caja contra su rodilla, hizo un 
esfuerzo, y el violín saltó en pedazos... 
El ciego lanzó un grito y se llevó una 
mano al corazón... Un dolor, una pun-
zada ... Ál destrozar el violín había ol-
vidado que también el corazón tiene 
sus cuerdas... 
CONSTANTINO CABAL. 
1 G A I M G B I l i M 
Imootencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
rilidad.- Vejtéreo-—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
4» HAttASA. 4» 
C. 968 1-My 
Correo de E s p a ñ a 
A B R I L 
El homenaje á Cajal 
La Junta encargada de organizar 
un honienaj.3 de carácter nacional al 
docto Cagal ha tomado 'en sesión ge-
neral, entre lotros acuerdos, el de 'im-
primir y publicar un librô de trabajos 
originaos de inveatigavión, princi-
palmente españoles,sobre materias an-
tropológicas de las ramas científicai?, 
cultivadas por el doctor Cajal, ó más 
relacionadas con ellas. 
Fué encargada de formular y de 
realizar este imíportante acuerdo la 
Ocmásión comipî sta- de los señores 
Calleja, Jimeno, San Martín, Olóriz 
y Gómez Ocaña, k que después de 
me-ditada discusión ha convenido en 
invitar á todas las personas ilustres 
en las ciiencias dichas, é individual-
mente á a-quellas •ouyos trabajos de 
(investigación son ya conocidos y 
•aplaudidos «en el mundo culto, bajo 
las siguientes reglas: 
1 Dos tra.ba-jos versarán prin-ci-
paJimente sobre AntrO'pologíia, Anato-
mía, Fisiología, Psicología, Química 
biológica. Técnica macroscópica, Bac-
teriología y Criminalogía. 
2 La impresión se verificará en 
las mej'ores condiciones tipográficas 
posibles, con las ilustraciones corres-
pondientes. 
3 Los trabajos serán remitidos al 
'decanato de la Facultad de Medicina 
de Madrid, desde esta fecha hasta el 
31 de Diciemibre próximo. 
4 La Comisión se reserva «al de-
recho de revisar los trabajos de Jos 
autores que, san haber sido invitados 
in-dividualmente, tengan la bondad de 
remitir alguno. 
5 Aunque la Comisión podrá *&n. 
casos -especiales resolver en contrario, 
se recomienda que los trabajos remi-
tidos seon 'inéditos. 
6 Este libro se venderá por el cos-
te d'a la publicación; 
Considera la Comisión qaie 'los 
•amantes de la 'cultura espaiiola han 
de responder patrióticamente á esa 
invitación, que á la vez honra al ilus-
Cuarto Militar, muchos generales, en-
hro, y á la patria. 
El cultivo en Andalucía—Creación 
de una Granja en Sevilla. 
lian regresado á Madrid, después 
de recorrer la zona retrable compren-
dida en el plan do obrss hidráiiHcas 
del Gruadalquivir. los ingenieros agró-
nomos señores Gil y Gómez Otero, loa 
cuales han hecho entrega al ministro 
de Fomento de una muestra de tierra 
tomada de la Granja de Jvírez, á vein-
ticinco centímetros de profundidad. 
Dicha tierra presentaba señales de 
humedad, á pesar de la prolongada 
escasez de lluvia que ha saifrido aque- • 
¡lia comarca, como •*! resto de Anda-
lucía. 
Fundándose en esto, los ingenieros 
han aconsejado al Ministro la con-
veniencia de divulgar el cultivo pro-
fundo, fundando para ello en Sevilla 
una Granja experimental donde ise 
practiquen laboî s de aquel género, 
á semejanza de las que 'existen en 
Jerez y Jaén, y donde se sigan los es-
tudios de la antelo grafía-
IX̂ ntro de breves dias los referidos 
ingenieros entregarán un informe 
proponiendo los medios de 'implantar 
la reforma. 
La jura de la bandera 
Abril 23. 
A ía hora anunciada se verificó es-» 
ta mañana el acto •efe jurar la bande-
ra los nuevos reclutas. 
Los Cuerpos de la guarnición de los 
cantones de Alcalá, Áranjuez, Lega-
nés, Vicálvaro y Gretafe, con sus ban-
deras y estandartes, se ihallaban for-
mados á las nueve y mvidia en el pa-
seo de la 'Castellana. 
A la izquierda de la glorieta del 
miarqués del Duero se levantaba el al-
tar donde se dijo la mi&a, y á la de-
recha, dando fiante á aquél, estaiba 
situada la tribuna regia. 
Serían las diez menos veinte cuan-
do comenzaron á llegar los coches do 
la Real Casa conduciendo á la reina 
doña Cristina, que lucía traje gris 
con adornos blancos :. la princesa Bea-
triz, traj^ color heliotropo: infantas 
doña María Teresa, morado, y doña 
Isabel, de verde, todas acompañadas 
de sus damas. 
ri? 
D R . T A M 4 Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amte-
tar 61 A, Teléfono 181L 
7618 78-UMy 
Pedro Jiménez TuIdío 
Abogado y Notario Público. Estudio: Obrapía núm. 50.—Telefono 529. Domicilio: Ancha del Norte 336.—Tel. 1374. 7163 26-7My 
CIRUJAKO-DENTISTA 
'J&lSl.lO&.lOLSk. I I O 
César Cancio y Madrigal 
Y 
Kamón A. Cátala 
ABOGADOS 
De 13 á 4 Aguiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju-diciales, espensándolos hasta su terminación. Colocan capitales con garantia hipotecaria. Anticipan cantidades á cuenta de herencias hasta la conclusión del juicio testamentario. Especialidad en legislación miustriaí, paten-tes de invención 7 marcas de fábrica. 
O. 843 26-20Ab 
) r . J u a n P a b f o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Miguel Antonio Nogueras 
Abogado 
Domicilio: Noptuno 90. Estudio Acular 45. 
G 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-taŝ  e 7 á. 5. 6941 29-4My 
Dr. Antonio Riva EsijeclEllBta en Bufcrmedades del Pecho, Corazón y pulmuoes — C<v~<sulusi de 12 ft 2, luueei, miércoles y viente», ea Caxunaaurio 75 — Domicilo: AVptuuo 1«2 y 104 6595 ' 62-29 Ab. 
Dr. M. Alvarez Huellan 
MEDICINA EN GENERAL Consultas de 12 á. 3 T, 6400 1 LUZ 19, altos. 26-25Ab 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD £nfermedadea del Pec&u 
1 BRONQUIOS Y GARGANTA NARIZ Y OIDOü KEPTUXO 137. DE 12 á 2. Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospirai Mercedes, á. las S de la mañano. C 901 I-M7 
T>&, R, CALIXTO VALDES 




Habana. De 11 á 1. 1-M7 
î IELu—ailí'JLLlS.—tí AN ORE Curaciones r&plaaa pur aiaiemAs moaernl-•Ixaos. 
Jestfa Marta 91. D«r 12 « 2. 
C 894 
J. 
OCULISTA Cama al toa ea Prado .»«&. cwatado de VilIasaeTa. 
C 915 1-My 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE LA TORRIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.-TeI6 ono 179.-San Ignacio 50. 
• c S40 -20 Ab 
aplicado cientííicamente alivia ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
tómago é intestinos; reúma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me contian sus enfermos. 
Dr. TRIPELS, Peado, 53; 
De 1 á 3/ Teléfono 202. 
c 467 1-M 
,C 903 Consultas Luz 15 de 12 á. 8. 1-My 
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO Enfermedades del Corazón, PulmoBea, Nerviosa», Piel y Vcnéreo-niiiiíticaa.-ConsuJ-:as de 12 fi. 2.—Días festivos, de 12 fe 1.— Trocadero 14.—Teléfono 459. C 892 1-My 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C 905 I-M7 
Aguiar 122 
EspecíaJista en SIFILIS Y VENEREO. Cura rá.p¡da y radical. El enfermo puede continuar en aus ocupaciones, durante el tratamiento. La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 & 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
O 957 1-My 
m. JUM JE80S TILDES 
ÍJft«a« Cirujano Dentista 
Dr. JUSTO VERDUGO M6fl!co Cirujaao de la Facultad de Parla. Especialista e& eniermedaaGa del esto-maso é iniestinos, sejjún el procedimiento de loa profesor*»» doctores Hayem y Wlntet d'¿ París por el análisis del Jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 8. PRADO 54. 1 & 3.— PRADO 64. 
C 920 1-My 
Dr. JOSÉ A. FRESNO Catedrático yor opoalciOu de la facnltad de Medicina.—Ciruiauo del Hospital NCUB. l.—Coaaaltaa de X á S. 
AMISTAD OT. TELEFONO 1130. O 909 1-My 
Enrique Horstmann y Yarona 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración, de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Ueatlata 
Dr. Pantaleón Juiián Yaldés 
Mftdlco Ciraj ano AGUILA NUMERO 78. 
C 908 1-My ' DE.G01TSAL0 AROSTEuUI 
Medico de la Caca de 
beneficencia y Maternidad. Ssyeclalista en las enfermedades do los niños, médicas y quirur&icas. . Consultas de XI t JL AGUIAR 108̂ . TELEFONO 834. C 904 1-My 
C 919 
De 8 & 10 y de 12 & 4. 
QALIANO 111 
1-My 
PELAYO SARCIA ^ 
NOTARIO PUBLICO 
PELATO (JARCIA Y OEESTES FERRARA 
ABOGADOS. Habana 72. Teléfono 3153. De 8 4 11 a, xa. y de 1 a 5 p. m. 
C 923 ^ i.My 
Laooratoxio ürolosico del Dr. Vildósoli* (Fundado f-a 18801 Un análisis completo, microscópico y químico, UOS yeaea. Composteia VS, entre Muralla y Teniente Rey U 917 1-My 
Kníermedaxieá de beuoras.—Via¿ Urina-ria.s.—Cirujia en general.—Consultas de 12 á, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 91'1 1-My 
iSnxermedadeR Uel cerebro y cae ios» aervlea 
Consultas en Bulasooaín 105%. próximo 
a lieiaa, de 12 t 2.—Teléíono 1839. G 934 1-My Dr. Hamiro Carbonell Especialidad Enf ermedades de niños—Con-sultas de 1 á, 3. — Luz 11. Teléfono 3149 C 924 1-My 
J. G DE BUSTAMANTE 
ABOGADO Teléfono 839. Santa Clara 25 6325 i 26-24 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa DIAPJO DE LA MARINA 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
DR. ENKIQUE HTJÑEZ 
CONSULTAS DJ¿ xa á a Sar. Lázaro J84. Habana C 926 1-My 
Tratamiep:o especial de Slíiles y onfer-medtides venéreas.—Curación rftplda.—Con-sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. EGIDO NLMU 2, (altos?. C 895 1-My 
~1)R. V. DE LA GUARDIA" 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-medades del corazón y enfermedades del pul-món. De 11 á 1. Teléfono 762. Empedrado 73, altos C. 849 78-22Ab. 
Policarpo Luján 
ABOGADO A {guiar 81, Banco IDayaAoI. pzinclynL Tei'éíono nüm. 125. 
C 763 1-A 
S.Gancio. Bello y A rango 
ABOG-ADÍX 
C 921 
HA 15 AJÍ A 55 
1-My 
DR.GÜSTAVO 3. DÜPLESS1S 
CLRJJLá. QLJNKRAL Consultas alante de 1 •» 3. San Nlcelfta «fisa. 8. Telefono lina. 
C 898 1-My 
cateuratico Auxilia;-, Jeto de (Jüuic-a de Parcos, por oposición de la Facultad de me-dicina. —Especialista en Partos y enferme-dades de señora. — Consultas de 1 á 2: Lunes, MiórcoltíS y Vior vs en ¡S.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565, 17,Q0C 156-16NY. 
Dr. l u í l Baio y Lei 
Do regreso do su viaje por Europa se ofrece ai público en todo lo concernieute á Medicina y Cirugía. 
Consultas de \ á 4. —()— Prado 34% Cta. 2467 I0G-8 Dbre. 
Dr Adolío G. de Bnstamante 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Rayo 17 
6326 26-24 
ARMANDO ALVARSZ ESCOBAR" 
ABOGADO 
San Ignacio 62, ie 1 á 4 p. m. 
g 891 1 -My 
OCULISTA Consultas de 12 & 2. Jrarticulares de 2 & 4. Clínica de tínfermedade» de lea ojeo. Fara pobres 91 al mea la inucrlpciftn. Manrique 73, entre San Rafael 7 Saa Jooé.—Teléfono 1334. C 906 1-My 
DOCTOR SALVBZ GÜILLEM 
Especialista en asrilia, hernias, impotencia/ esterilidad.—Habana número 49. C. 964 1-My 
Conoaltaa y elección de ¿entes, ie 12 & JL 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. C 922 1-My DR. R, ALVAREZ ARTIS 
ENFXüKiVLEDAOIDB D1C JLA OAliGATíTA. 
JS'AUIZ Y OIDOS 
Consaltas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 899 1-My 
DR, F, JÜSTÍNIANI CHACON M6dlco-Cir ulano-Dentista SALUD U iÜSQUINA A Lili ALTAD. C 918 l-My 
CIRUJANO DBSmSTA lExtraccionea fin dolor, con el empteo do anestésicos Inofensivos, de éxito seguro y Bin ningún peligro. Especialidad en donta-oura.s de puente, uorona¿ de oro «te, Con«ul-
taus y operacl«ne« de 8 á 5. Oablneto: üaba-pa 66 Citxi esquina íi. O'Keüly • 
¿F. JES. I 3 0 I 3 
CIRUJANO DENTISTA Beraaza u&m. 36, entresneloeu C 889 ! 1-My 
PLUMA "VENUS" 
Es un aparato similar á una pluma fuente 3 lapicero, elegante, útil, necesario y compañeroi inseparable del que quiera evitar las enfer-medades secretas. De venta en todas hu| farmacias. Gabinete del Dr. Lage. . _C_958 1-My I 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO i 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición de ia Escuela de Medicina, san Sffentl IKK. alto». Horas de consuua; de 3 4 ó.—Teléfono 186%, C 916 1-My 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bactereológico de la Crónica-. Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-can análisis de orina, esputos, sangre, lech. vino etc., etc. PRADO 105. C. 853 13-24 
Dr. C . E . Finiav EapeciuiABiu eu ciUcrmtMiuUeu Uc iua ojoa 
T de los UÜVOM. Gabineie, Neptuno m.—Teléfono 1S08, Coiiauuas aw i a 4. Domicilio: la iCamuiaj 56-Vedado-Telf. 93131 C 897 1-My 
píí. j i i m m \ í rniioii 
ABOGADO ] Consultas de 9 a 11 A. M. San Rafael 75 1 C 896 l-M? 1 
DE. ADOLFO R E Y E S 
F<nfcriaeüad<*« del temtñmkfso é vnteittluoa, 
exulusivaiBeute. Diagnóstico por el análisis ael contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Ha,yem del Hospital de San Antonio de París, y por el anáJisíc ue la orina, san-gre y microscópico.. 
Consultas de 1 á 3 d© ía tarac.—Lampari-lla «í, altos.—'lV.éfo>30 lí74. 
C 907 1-My 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS . 
CIKTJJANO Ksp<x:alisr.a en enfermedades de señoras, ci-jujia pn general y partos. Consultas de 12 á Kirtpedrado 52. Teléfono 400. C. S86 1-My 
DR. GARCÍA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en alecciones dei aparato géni-
De 12 á 2—Amistad 51. to-urinaria-
C 92o 1-My 
D R . ANGEL P. PIEDKA MEDICO CIRUJAN"0 /llspeí:,alista «u ias eníermedaües del Qst64 magu, nî auu, ua»u é inieutinoa. Counutfus (áe X ti '<í, sauiu Ciuv;. 25. 
C 912 ^ 1-My : 
M i l ie M m M M i 
del Dr. Emilio Aiamilia Tratamieatu ac Í U S ciiitüiiveuaue.i de la piel y tumores por la .¿lecu iciaaa. Rayo» A, Rayos ijlnsen, etc.—Parálisis periféricas, úebiimaa {¡¡enerai, /aquiusuio, dispepsiaa y, ontermedaueu üc señoras, por la Eiectrloi-i aud Estática, Cialvaaica y Karádica.—E&á.-* men por los Rayos X y Rauiografías, d« tubas ciases. 
CONSULTAS DE 12% & 4. 
Empedrado Tá. Teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO Consultas de 8 á 11 a. ir. — Tejadillo 14 i C. 887 i-M 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS CIRUJANO - DENTISTA Eapecialista en piezgo ¡jiotesicaa.—Prl« mer aentista de laa Asocia,ci<jnes de Ho-t púrtevs y de la Trensa,—Cf»nsuliáfi de 7 4 11 a. m. eu la Quinta "La l-urlsima Coa-oepcifin,"—(Jonáultas de 12 á, l. Teniente Rey «4.—-Teléíonu 2137.—Habana. C 890 , l-My 
I? 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. V«-néreo. Sllllis. Teléfono 287. De 12 á 3. C 893 i.My j 
Hermann Suáefmaim 
L A M U J E R G R I S 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
,tEsta novela publicada por la casa do Mauccl. Barcelona, se halla de venta en "LA MODERNA POESIA," Oblsno 135̂. 
ICOKTITÜA) 
—¡Mi... finca, mi querida ñnca! 
En el lugar donde había existido ja 
quinta de la ianda quedaban sólo al-
gunos árboles solitarios, que extoíi= 
dían sus ramas éticas sobre i a tierra 
baldía. No ptidicmío soportar aquel 
espectáculo, •pomaneeía een el rostro 
Inumido eutee UUi müiioíí, on tanto que 
i.¡i ('shi-imtíeíniíeiito glacial reoorrió 
tíii cuerpo, 
—No te-ngaa tícníi, ce lo î iê 6=̂ ü= 
plisó lsaijei:=i,fipá no ha §û rl{i§ rer 
tpastrul? nada sin eensultaríe an= 
tcs.ri 
~-Acerciuánionos allí— dijo fablo. 
—No, no; te lo suplico. Ahí no hay 
nada que ver... algunos montones de 
escombros.... Otra vez iremos.... 
cuando esté-s menos impresionado... 
—Pero... é dónde descansaré ? 
—En la habitación en que naciste. 
La ho mandado arreglar para tí y han 
puesto en ella los muebles de tu ma-
dre. ¿. Te atreverás á decir todavía que 
no tienes hogar? 
—Pablo le estrechó la mano con re-
conocimiento é Isabel le llovó bajo el 
árbol que le había indicado un mo-
mento antes. 
—Vamos á sentarnos allí—lo dijo; 
—recostarás tu cabeza en el césped y 
silbarás para que yo te oiga, ¿Recuer-
das? 
—|OhI |Si me acuerdo! 
—¿Cuántos años hace? 
Diecisiete, 
—|Ah! |Dios mío! Yo te he amado 
durante todo ese tiempo y me he con* 
vertido en una mujer formal,,., 
i Cuántos} años te lie esperado J,.., 
Perq tú ne querías §aber nada de mí, 
HNo dejará, de venir'̂  me deeíaj pero 
UO llegabas nunea... Desanimada en= 
tonees, pensé i '-Puesto que él no quie= 
re, no debo obligarle... Es preciso 
que yo sepa á qué atenerme respecto 
á mis sentimientos..." Y para aca-
bar de una vez, acepté á mi primo, 
que ya rondaba junto á mí cuando yo 
era una chiquilla de diez años... 
Siempre me había divertido y ereí 
que... Basta. No quiero hablar más 
de semejante asunto... 
Y al decir esto se estremeció. 
—Ven; tiéndete aquí y silba. 
Pablo movió tristemente la cabeza 
y le mostró, sin decir palabra, los tres 
pinos solitarios que al otro lado de la 
landa ergían sus descarnados brazos, 
destacándose sobre el horizonte. 
—Vamos allí—exclamó.—No estaró 
tranquilo hasta entonces. 
—Tienes razón—.respondió Isabel. 
Y con las manos enlazadas atrave-
saren la landa íiorida, donde zumba-
ban los enjambres do abejas salvajes, 
Al entrar en el cementerio, la campa-
na de la casa blanca díó las doce. Su 
eco ligero vibró en el airef después 
volvió á peinar el mismo sileneio, 
La hiedra y el mirto salvaje había 
ereeido 36bre la tumba de su madre, 
y entre las he jas so veía desaparecer 
ae cuando en cuando alguna lagar-
tija. 
Los dos jóvenes se detuvieron silen-
ciosos ante la tumba. Pablo temblaba. 
Ni uno nixotro osaban romper aquel 
piadoso silencio. 
—¿Dónde han enterrado á mi pa-
dre?—preguntó al fin Pablo. 
—Tus hermanas llevaron su cuer-
po á Lotkein—respondió Isabel. 
—Es igual—dijo el joven.—Mi ma-
dre ha estado sola toda la vida: ¡ Qué 
importa que lo esté después de su 
muerte! No obstante, mañana iremos 
á visitar la tumba de mi padre. 
—¿Entrarás en casa de tus herma-
nas ? 
Pablo movió tristemente la cabeza 
con ademán negativo. Después de es-
to, cayeron en el mismo silencio. Con 
la frente apoyada entre sus manos, 
Pablo lloraba. 
—No llores. Todos tenéis hogar. 
Isabel deshizo entonces el paquete 
que había llevado consigo, y sacó de 
entro la blanca cubierta de papel un 
viejo cuaderno manuscrito oon las t*. 
pas destrozadas y las hojas amarillea 
tas. 
—Aquí tienes lo que tu madre te 
envía como recuerdo—le dijo. 
—¿Dónde has encontrado esto?— 
l-rcgunfó admirado al reconocer la le-
tra de su madre. 
—-En la vieja cómoda que se salvó 
del incendio, oéulto entre el fondo y 
el último cajón; debía estar allí des-
de que murió. • 
Se sentaron sobre la hierba, uno al 
lado del otro, abrieron el álbum sobre 
sus rodillas y empezaron á leer. Pa-
blo recordó entonces que al sorpren-
der á Kathe con su amante había he-
cho alusión á una colección de versos 
pertenecientes á su-madre. No le ha-
bía vuelto á hablár de aquello por no 
evocar tristes recuerdos. 
En él figuraban toda clase de an-
tiguas canciones; unas de letra corri-
da, otras tachadas y llenas do enmien-
das. Estas últimas parecían escritas 
de memoria ó compuestas por su mis-
ma madre. Entre ellas reconoció la 
del trovador que Kathe había recita-
do. Después leyeron juntos la sí-
guionte j 
" l Duerme, hijo míe, duerme I Tu 
madre vela junto á tu lecho hasta que 
los genios arrullen tu sueño. ¡Dueis 
me! 
4 4 Pronto se extinguirá el son de la 
campana que llega hasta aquí, dulce 
y apacible, atravesando el bosque* 
¡ Duerme! 
''¡Duerme, hijo mío, duerme! La 
luna brilla entre los tilos del pa-
tio, contándonos una tierna historia* 
¡ Duerme! 
"La historia del hijo del pastor da 
ovejas de la landa y de la princesa 
que habita la casa blanca... Las ho-
jas suspiran al dulce arrullo de la bri-
sa... ¡Duerme! 
"Duerme, hijo mío. tu madre vela* 
1 La media noche se acerca!... Tu pa-
dre vendrá pronto. ¡Duerme!" 
Seguía otro poema: í 
"Conocí en otro tiempo una joven 
bellísima, qtia vivía sola en la verda 
landa esperando el amor; de día, de 
noche, se asomaba á la ventana, fati-
gando sus bellos ojos azules mirando 
al horizonte, esperando siempre el 
amor. 
'(Concluirá)] 
DIAEIO DE LA MAEISTA.—Edkión dn la tarde.—i\rayo 14 de 1907. 
Eeeiibieron á las reales personas en 
la tribun'a todos los ministros, de 
uniforme, ei marqués del Vadillo, el 
úsñQ] Dato, peri?onal -palatino y de-
011 As autoridades. 
A las diez menos cuarto Ueg-Ó Su 
Maj-estad el Rey, seguido do brillante 
Estado Mayor, en el que figuraba su 
Cuarto militar, mueos generales, en-
tre ellos los señores Pola vieja y Pri-
mo de Rivera, y numerosos agregados 
militares de las Erdbajadas extranje-
ras. 
Miutmenlos después comenzó la mi-
sa, oficiando un capellán castren»?, 
auxilia-do •del obispo de Sión. 
El rey, que vestía uniforme de ga-
la de capitán general, se situó á la de-
recha de la -tribuna regia con su acom-
pañamiento. 
El momento d»3 alzar el Santísimo 
¡fué solemne. Todas las bandas toca-
ban la ]\Iarcha Real, presentando ar-
mas los soldados. 
Terminado el acto religioso, el rey 
se encaminó al otro extremo de la glo-
rieta, donde se hallaba la ba-nd̂ ra 
del regimiento de Madrid y el pendón 
de Castilla, comenzaudio la jura- • 
El gobernador militar, en presen-
cia del obispo de Sión y vicario gene-
ral, hizo vn alta voz las preguntas que 
preceptúan las Ordenanzas militares, 
respondiendo los reclutas con lo que 
las mismas expresan. 
Después desfilaron uno á uno, por 
dos veces, ante sus respectivas ban-
deras y «¿standartes, besando la cruz 
formada por la bandera y la espada. 
Muy conmovedor y solemuísirno re-
sultó el acto, y una vez terminadô  las 
ibaudera-s marcharon al lugar destina-
Ido á sus cuerpos. 
En seguida las reales personas 
abandonaron la tribuna, marchando 
& ocupar otra que sé hallaba levanta-
da á la entrada de la calle de Fernan-
do el Santo, esquina al paseo de la 
ICastellana. 
iLa ocuparon en el siguiente orden: 
infantas ¿Lema Isabel, doña María 
Teresa, princesa Beatriz y reina Cris-
itiua. 
El rey, con su Estado Mayor, se co-
llocó á la izquierda. 
A las ono3 y cinco minutos llegó á 
la regia tribuna la reina Victoria en 
un coche á la Grand Domuont, acom-
pañada de la duquesa de San Carlos 
y el duque de Sanio Mauro. 
Detrás iban otros coches condu-
ciendo á las damas y grandes de Es-
paña de servicio. 
En seguida que la rñna se sentó al 
Sado de la r.̂ ina Cristina, comenzó el 
desfile de las tropas por el orden si-
guiente : 
Soldados ciclistas de los distintos 
regimientos montados en sus máqui-
nas. 
División al mando del general Az-
nar. 
- Brigadas de Cazadores, Ingeníelas, 
Topográfica, 14 tercio de la Guardia 
Civil/ 
A continuación, en conecta forma-
ción y con paso marcial, los reclutas 
de Artillería, hiisares de la Princesa 
y Pavía, lanceros de la R̂ ina y del 
Príncipe, dragones de T/usitania.̂  ca-
zadores de María Cristina, Adminis-
tración Militar y Sanidad con sus 
equipos y coches. 
Da Artillería, al trote largo, desfiló 
ante la tribuna regia con gran brillan-
tez, desluciéndose un poco al final, 
porque antes de llegar á ella las mu-
ías de un camión se desengancharon, 
causando algún trastorno; pero sin 
incidentes desagradables. 
Desfiló después la brigada de Ca-
ballería, al mando del infante don 
Carlos, que vestía uniformví de Húsa-
res de la Princesa, figurando también 
en su rejrimiento de Húsares de Pa-
ivía el infante don Fernando-
El desfile de la caballería al galope 
r̂ asultó interesantísimo, observándose 
lo mucho que le agradó á su majestad 
la reina. 
Terminado el acto, la familia ^ real 
ocupó sus carruajes, regresando á Pa-
lAcv sin novedad, y el rey, acompa-
ñ ' de su séquito. 
ha esplendidez del dia ha hecho 
quv el acto lo presenciara una enorme 
muchedumbre, que se* agolpaba á los 
Hados del lango paseo de la Castella-
na, y ha tributado á los reyes una 
entusiasta y continuada ovación. 
DE P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
EL FOGONERO-MAQUINISTA 
y el Conductor de Automóviles, Conse-
jos prácticos para el montaje, el mane-
jo y la conservación̂ de las calderas de 
vapor, de las turbinas, de motores va-
rios y de los automóviles, por Condert, 
$ 1-25 cy. franco de porte. Librería 
Nueva de Jorge Morlón. Dragones 
frente á Martí. 
Pedro Betancourt, Mayo 13 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
NUEVA JUNTA DE EDUCACION 
Por virtud de renuncia de los señores 
que constituían la Junta de Educación 
de este Distrito, y por no existir ma-
yoría con las que la formaban, con ins-
trucciones recibidas de la Secretaría 
del ramo, han estado en esta villa, el 
señor José Agustín Castellanos, Jefe 
j de los Inspectores, acompañándole el 
¡diligente y activo Inspector Especial, 
j señor Pablo Esplugas, los que en vista 
de que no podía la Junta organizarse, 
¡por no estar dentro de lo que marca 
! la Ley, por las renuncias presentadas, 
después de un cambio general de im-
presiones con los elementos de más va-
ler de esta población y con el asenti-
miento de los interesados, propusieron 
á la superioridad fuesen designados los 
señores siguientes: don Antonio Artu-
ro Soler, don Manuel Cobo y don En-
rique González, personas todas de re-
putación y muy dignas de haber sido 
designadas para constituir dicho orga-
nismo. Tan pronto fueron aprobados 
sus nombramientos, el Jefe de Inspec-
tores, señor Castellanos, les dió pose-
sión de los mencionados cargos, y ya 
legalmente constituida la Junta por los 
referidos caballeros y los señores Mi-
guel Pumariega y Salvador Castañer, 
celebraron sesión, eligiendo presidente 
do la misma al respetable condueño y 
Administrador del central "Santa Fi-
lomena", señor Antonio Arturo Soler, 
I quien goza de generales simpatías por 
su carácter afable y educación esmera-
da. Como secretario de ella continuará 
el reputado joven señor Arturo R. 
Díaz, que la viene desempeñando con 
gran celo é inteligencia, pues basta en-
trar en aquella oficina para notar que 
su jefe es apto para desempeñar dicho 
cargo. El señor Castellanos en mi pre-
sencia felicitó cordialmente al joven 
Díaz, otorgándole por último un cer-
tificado que le enaltece muy mucho y 
en su día le valdrá para ocupar otro 
puesto de más importancia, á los que 
deben llevarse personas como el señor 
Díaz, que á más de saber cumplir con 
su deber enaltecen el Departamento 
donde están empleados. Mi felicitación 
á la nueva Junta y al querido secreta-
rio, Arturo R. Díaz. 
E l Alcalde en Palacio 
Nuestro afectuoso y estimado Alcal-
de, señor don Florentino Hernández, 
acompañado del señor Peralta Melga-
res, estuvo el pasado viernes en Pa-
lacio, haciendo entrega al señor Gober-
nador Provisional del acuerdo tomado 
por este Ayuntamiento, en sesión últi-
ma, donde se solicita de dicha autori-
dad superior el que disponga se de co-
mienzo á las obras pendientes de reali-
zación en esta comarca; para una de 
ellas, para el segundo tramo de la ca-
| rretera de Navajas á esta villa, existe 
en el presupuesto que finaliza en junio 
30 un crédito de 16 mil pesos. 
Con las obras que solicita este Ayun-
tamiento podrán ocuparse un buen nú-
mero de hombres útiles, que quedarán 
sin trabajo, pues la actual zafra ya ha 
terminado en esta comarca, y si no se 
realizan obras públicas habremos de 
pasarlo muy mal, por lo que espera-
mos que las eficaces gestiones que de 
mucho tiempo á la fecha viene reali-
zando nuestra autoridad local se vean 
coronadas por el éxito. De la entrevis-
ta que tuvieron con el honorable señor 
Gobernador salieron altamente satisfe-
chos, tanto el popular Alcalde como el 
distinguido señor Melgares. 
L a horrible sequía 
Este término aún no puede conside-
rarse satisfecho de la madre Naturale-
za, pues aunque por algunos lugares 
del mismo han caído algunas lluvias, 
éstas no han sido generales y tenemos 
la mayor parte del territorio que forma 
este término sin que hayan caído llu-
vias para evitar tantas calamidades co-
mo venimos padeciendo, y que da pa-
vor ver cómo diariamente van pere-
ciendo centenares de reses, que arrui-
narán nuestra industria pecuaria, y 
por ende á sus propietarios. Dios quie-
ra que pronto comiencen aquéllas, para 
que mejore la situación. Hoy ha ama-
necido el cielo con bastantes cúmulos y 
cirrus, y el Higróraetro marca hume-
dad, por lo que esperamos nos visite la 
lluvia. 
E l Corresponsal. 
N E C R O L O G I A 
"El viernes dejó de existir en Bara-
coa el aplaudido bajo de zarzuela don 
Luis G. Parra. 
El notable artista,—dice E l Cuba-
no Libre, de Santiago de Cuba,—el 
magnífico cantante muere joven, en la 
plenitud de sus facultades artísticas. 
La muerte le sorprende cuando su sa-
lud parecía más vigorosa y completa, 
cuando empezaba á recorrer el espino-
so sendero que conduce á la gloria, á 
la consagración, por el talento y el es-
tudio, de sus excepcionales condiciones 
artísticas. 
El bajo Parra era natural de Méji-
co, de donde vino á Santiago de Cuba 
para formar parte de la compañía de 
zarzuela que aotuaba en el teatro 
Oriente. 
Descanse en paz. 
Ayer fueron conducidos á la sepul-
tura los restos del que fué en vida An-
gel Blanco, periodista modesto' y muy 
estimado. 
Dios tenga en su gloria al querido 
amigo y reciban nuestro pésame su 
afligida madre, hermano y demáe fa-
miliares. 
VARA DE R E Y 
Leemos en nuestro apreciable colega 
Xa Unión Española, de Santiago de 
.Cuba, lo que sigue: 
"Existe á poca distancia del pueblo 
del Caney un hermoso arbolillo que 
produce la fruta tan popular en Cuba, 
llamada marañón y cuantos vecinos 
de este pueblo pasan cerca de este ar-
bolillo vuelven á él la vista y la fijan 
en un cacharro de lata que sirvió sin 
duda para conducir rancho á los sol-
dados. ¿Está aquel utensilio colocado 
en el árbol por casualidad ? 
—No señor, esa señal indica que al 
pie de ese árbol fué muerto y enterra-
do el heroico general Vara de Rey, y 
aún hay quien asegura que todavía 
existe su cadáver en aquel sitio. 
Como ya SJ ha iniciado con los me-
jores auspicios la suscripción para el 
monumento que se ha decidido erigir-
le, aprontamos este dato para que sea 
tomado en consideración por los comi-
sionados que sin duda vendrán para 
designar el emplazamiento en la creen-
cia de que ningún sitio mejor que 
aquel en que dió su vida á la patria y 
regó el suelo con su sangre." 
En Cienfuegos ha fallecido 
don Serafín Bufill, empleado de la ca-
sa de Truffin en dicha capital. 
Era persona muy estimada y laborio-
sa. Descanse en paz y reciban nuestro 
pésame sus familiares y especialmente 
su hermano político don César Carea-
ses, empleado del DIARIO DE L A MARINA. 
En la sección de "La Prensa" de 
esta mañana, segundo suelto, donde di-
ce: "en vez del mando presidencial", 
léase: "en vez del manto presiden-
cial." 
P O R L A S J F I G I N A S 
Para los pobres 
Sor Teresa y Sor Josefa, Hermani-
tas de los Pobres, estab'lecidaa en la 
Quinta de "Santovenia", visitaron al 
Gobernador Proansional, de quien so-
licitaron un crédito de tres mil pesos 
para continuar ampliando algunas 
obras en aquel Asilo, á fin de poder 
dar albergue á mayor número de an-
cianos desvalidos, los que -ascienden 
hoy á doBcientos doce. 
Crédito 
Se ha cemeedido un crédito de dos 
mis pesos para la limpieza del rio de 
Yaguajay (Santa Clara). 
Nombramiento 
Ha sido firmado el nombramiento 
de Cónsul honorario de Cuba en Car-
tagena (España) á favor de don An-
tonio Manzanares y Martínez. 
Escribano interino 
Para cubrir la vacante de Escribano 
del Juagado de primera Instancia é 
Inistruccióii de Sancti Spíritus, por 
disfrutar licencia el propietario don 
Antonio Melendez ha sido nombrado 
interinamente don Félix Armas Sa-
grera. 
Indultos denegados 
El Gobernador Provisionail ha dene-
gado setenta y tres peticiones de in-
dulto-
Alzada desestimada 
El Gobernador Provisional ha con-
firmado la resolución del Gobernador 
Provincial de la Habana, que desesti-
mó la alzada establecida por dem Víc-
tor Pérez y Fernández, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana, relativo al aumento de servicio 
de plumas de agua en la casa número 
228 de la calle de Escobar. 
Pienso usted, joven, que to-
mando cerveza de LA TROPI-
CAL llegrará á vieio. 
E L T I E M P O 
Las corrientes no indican hoy pro-
babilidad de lluvia. 
Don Antonio Armas, apeló del acuer-
do del Ayuntamiento de Güines, que 
I dispuso la apertura de una serventía 
que atraviesa la finca "Aguadita," 
acuerdo que fué revocado por el Go-
bernador Civil de la provincia, y con-
tra cuya resolución se alzó don Carlos 
Agramonte, á quien el Gobernador 
Provisional, ha desestimado la alzada. 
Autorizaciones 
El departamento general de comuni-
caciones, ha sido autorizado para esta-
¡ blecer una oficina de Correos en el pue-
blo de Yara, (Oriente), cuyo adminis-
trador disfrutará el haber anual de 
$180; y una plaza de mensajero en la 
oficina de correos de Güines, con igual 
sueldo, y otro en la de Bejucal, quien 
disfrutará $180. 
Cambio de destinos 
Ha sido autorizado el cambio de des-
tinos entre los señores Ignacio Men-
diví y Valor y D. Enrique Mira Nar-
ganes, oficiales de Sala de lo Civil y 
Sala de Gobierno de la Audiencia de 
la Habana, respectivamente. 
Comunicación telegráfica 
De un momento á otro quedará es-
tablecida la comunicación telegráfica 
entre esta capital y la línea zona de 
Niquero, Vicana, Media Luna y San 
Ramón (Manzanillo). 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado ios aignieutes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 13 de 1907. 
Mfix. Mín. Jled. 
Termt centígrado. 30.2 21.0 25.9 
Teuaión de vapor 
deagmi, m.m 21.95 19.79 20.87 
Humedad relativa. 
tanto por 100 99 69 84 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 760.36 
Id. id., 4 p. m 758.88 
Viento predomiuante SE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros 312 
Lluvia mim 7.6 
SECRETARIA 
DG HACIENDA 
Supresión de las Pagadurías 
de Haberes del Ejército 
Teniendo en cuenta el reducido nú-
mero de individuos del Ejército Liber-
tador que restan por percibir .vas habe-
res, siendo por tanto innecesarias las 
Pagadurías de Cuerpos á cargo de ios 
i Administradores de las Zonas Fiscales 
j cuyos funcionarios tienen que dedicar 
su atención á las obligaciones ordina-
rias que por la Ley les están encomen-
dadas, y á la liquidación de las cuen-
tas del expresado pago que en comi-
sión se les había confiado, el Secretario 
de Hacienda ha acordado lo siguiente; 
Primero.—A partir del día 15 del 
actual, quedan suprimidas las Pagadu-
rías del Ejército establecidas en las 
Administraciones de las Zonas Fisca-
les. 
Segundo.—Hasta dicho día podrán 
realizar los pagos pendientes si no hay 
algún impedimento legal, cerrando de-
finitivamente sus cuentas. 
Tercero.—A partir del día 16 del ac-
tual, todos los pagos del Ejército Li-
bertador se realizarán por la Pagadu-
ría Central situada en esta Capital, 
(Oficios número 9). 
Los pagadores de las Zonas Fisca-
les procederán á inventariar todos los 
documentos que tengan en su poder, y 
remitiéndolos durante la segunda quin-
cena del presente mes á la Pagaduría 
Central para su archivo y custodia. 
Los saldos en efectivo y en Bonos 
que les resulten de sus cuentas con el 
Banco los transferirán al señor Teso-
rero General de la República. 
Tesorero interino 
El señor don Francisco Ibern ha 
sido nombrado interinamente Tesore-
ro General de la República, por en-
contrarse enfermo el señor don Carlos 
Roloff. 
El señor Ibern desempeña el cargo 
de Cajero en la Tesorería. 
SECRETARIA 
DE OBRAS PUBEICAS 
Aprobado 
Ha sido aprobado el contrato cele-
brado por la Jefatura de Oriente con 
don Ramón Acuña, para la construc-
ción de la carretera de Guantánamo á 
Yateras. 
A S U N T O S V A R I O S 
El Ayuntamiento y los Bomberos 
El acto realizado por nuestro Ayun-
tamiento concediendo un número de-
terminado de recompensas á diferentes 
individuos del Cuerpo de Policía, por 
su valiente comportamiento durante 
las horas de mayor peligro para esta 
ciudad cuando el temporal del mes de 
Octubre último, no solamente ha pro-
ducido hondo disgusto entre los indivi-
duos del Cuerpo que se han visto pos-
tergados de esa recompensa sino tam-
bién en la oficialidad é individuos del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana, 
por la indiferencia con que han sido 
vistos sus desinteresados servicios en 
esa memorable noche, por no haberse 
siquiera consignado sus nombres en el 
expediente formado por el señor Ra-
dillo y sancionado por el Ayuntamien-
to. 
Los Bomberos de la Habana, cuya 
noble y honrosa conducta en todas las 
calamidades públicas son bien notorias, 
no esperaba .ecompensa alguna de di-
nero, pero sí esperaba por lo menos y 
por estricta justicia, que se hiciese 
mención de ellos, máxime cuanto es 
cuerpo que en cuanto á su personal 
no le es gravoso al Municipio de la Ha-
bana, al extremo que últimamente se 
le concedió al Cuerpo un crédito pa-
ra uniforme y equipo, y el Ayunta-
miento al formar su famoso presu-
puesto lo suprimió. 
Es de lamentar tan sensible olvido, 
por más que para satisfacción de los 
Bomberos, pueden estar seguros de que 
si el Ayuntamiento no se acuerda de 
ellos, la prensa y el pueblo entero de 
esta Isla proclama lo que ellos valen 
y los meritorios servicios que volunta-
riamente prestan. 
Los Inspectores del Censo 
Los inspectores provinciales del 
Censo, serán los mismos que la vez 
anterior. Para cubrir la vacante pro-
ducida por fallecimiento de D. Juan 
Jiménez, inspector del último Censo 
en Santa Clara, los liberales propo-
nen á D. Agustín Cruz González. 
Los cuadros de Matanzas 
Hoy por la mañana preguntamos 
al Secretario interino de Instrucción 
Pubdioa, señor Lincoln de Zayas, en 
qué estado se encuentra el asunto de 
la traslación á la Habana de los cua-
dros al óleo donados por D. Fausto 
Mora, vecino de París, para el Insti-
tuto de Matanzas, y cuál será la re-
solución definitiva que se adopte en 
•esta materia, en vista de las protestas 
que ha provocado en la ciudad de los 
dos rios la noticia de dicha trasla-
ción. 
—No han llegado á mí (las protes-
tas ; cuando lleguen, las contestaré— 
nos dijo el señor Zayas. 
Los cuadros, causa del disgusto, 
continuarán en Matanzas. 
Despedida 
A bordo del correo francés "La 
Champagne", embarca mañana con 
rumbo á Europa nuestro particular 
amigo el señor don Ernesto Calvó, so-
cio de la Gran Fábrica de chocolatas 
"La Estrella" que gira bajo la razón 
social de Vilaplana, Guerrero y Com-
pañía. 
Después de pasar por Barcelona, en 
donde dejará instalada su distinguida 
familia, el señor Calvó recorrerá varias 
ciudades del extranjero con motivo de 
estudiar algunos asuntos relacionadas 
con la buena marcha de la Fábrica. 
Lleve feliz viaje y que el éxito más' 
completo en sus gestiones le haga re-
gresar pronto á esta isla donde tanto 
le aprecian y distinguen sus numerosas 
amistades. 
EL 
El señor don Antonio Somohano, 
acompañado de su distinguida familia, 
embarcará mañana en el vapor correo 
francés para España. 
Después de muchos años de perma-
nencia en esta isla, regresa el señor 
Somohano á su patria dirigiéndose á 
Asturias, su región natal. 
Lleven feliz viaje. 
Leopoldo Burón 
En el vapor Mérida, procedente de 
Veracruz llegó á este puerto el notable 
actor español don Leopoldo Burón. 
El gran mantenedor de las letras 
castellanas viene desconocido, más jo-
ven se puede decir que cuando lo ad-
miramos aquí años atrás. 
Burón está conservadísimo, esbelto, 
figura arrogante, lo que nos demuestra 
que no son ciertos los rumores que en 
ésta se corrían de que el eminente ac-
tor se encontraba viejo y achacoso. 
Felicitamos á don Leopoldo por su 
arribo á esta Capital y ansiamos po-
derlo admirar nuevamente en la esce-
na. 
El doctor Sánchez Fuentes 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
don Fernando Sánchez de Fuentes nos 
participa que durante su ausencia en 
la Haya, para donde sale hoy queda 
hecho cargo de su bufete su compañe-
ro el señor Fernando M. Vidal, cuyo 
estudio está en Mercaderes 36, altos. 
El señor Sánchez de Fuentes va á la 
Conferencia de la Paz comisionado por 
el Gobierno de Cuba y con el carácter 
de Secretario. 
Feliz viaje le deseamos. 
Huelga terminada 
La huelga de los matarifes y demás 
obreros del Rastro de Matanzas, plan-
teada y comenzada el jueves, ha termi-
nado. El sábado se hizo la matanza 
correspondiente. 
Nuevo Secretario 
Ha sido nombrado Secretario-Conta-
dor del Ayuntamiento de Trinidad el 
señor Marino Domínguez, en sustitu-
ción del señor Alfredo Minguez. 
Don Manuel González Quiñones 
Ha vuelto á hacerse cargo de la Ad-
ministración de nuestro colega "El 
Comercio" nuestro amigo don Manuel 
González Quiñones, accediendo á las 
reiteradas súplicas de nuestro compa-
ñero don Antonio Martín Lamy, deseo-
so de dejar el puesto administrativo 
que desempeñó interinamente y con 
acierto algunos años. 
El Sr, Martín Lamy vuelve á la Re-
dacción de "El Comercio" y el señor 
González Quiñones á la Administra-
ción. Se les saluda afectuosamente. 
Asilo "Huérfanos de la Patria" 
De orden de la señora presidenta se 
cita á junta general á los asociados y 
á todas las personas que se interesan 
por los asilados, para acordar la clau-
sura del Asilo á causa del reducido nú-
mero de niñas que actualmente hay, y 
no deseando ser gravosos al Consejo 
Provincial, Municipio y público en ge-
neral, como hasta ahora. 
Dicha junta tendrá lugar el miérco-
les 15 del corriente á las 2 P. M. en el 
Asilo, calle 11 esquina á 6, Vedado. 
Habana 13 de Mayo de 1907. 
L a Secretaría. 
Importador de Joyería de oro y 
brillantes . Legítimos y auténticos 
Relojes F. E. Roskopf Patente, fabri-
cados por el únioo hijo del difunto 
Roskopf. Depósito: Muralla 27, al-
tos. Teléfono 685. Correo 248. 
i . r ^ . 
El miércoles l o del corriente, á las ocho de la 
mañana, se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia 
de SAX AGUSTIN, por el eterno descanso del 
alma de Pon 
I g n a c i o ¡ H u a i c a y S o r o a 
que falleció el dia lo de Abril próximo pasado. 
Su esposa, hermanos y demás fami-
liares, invitan á sus amigos para que 
ies acomiDañen en tan máoso acto. 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
SIGUEN BIK\ 
Míidjid, Mayo 14—Sê ún el boletín 
facultativo de anoche, la reina y ei 
Príncipe de Asturias, seguían en exce. 
lente salud. 
MATUIMONIO 
Nueva York, Mayo 14—A las doce 
de la pasada noche, Mr- Willis Ellis 
Coory, presidente de la Compañía de 
aceros de los Estados Unidos, contra-
jo matrimonio con la ex cantante de 
ópera bufa, Mabel Gillman y en la ma-
ñaña de hoy se embarcaron los nue! 
vos esposos para Francia. 
Montreal, Canadá, Mayo 14—Se 
han declarado en huelga los trabaja-
dores de muelles, que piden mayores 
jemales. La policía está vigilando los 
muelles. 
declaraoioxp:s de briand 
París, Mayo 14—Al reanudar hoy 
sus sesiones la Cámara de Diputados 
al contestar á una interpelación reía! 
tiva á la política del gobierno respec-
to á la cuestión obrera declaró Mr. 
Briand, Ministro de Instrucción Pú! 
blica y Cultos, que los Ministros ha-
bían obrado en beneficio de los inte-
reses de la República y de las clases 
trabajadoras al suprimir los actos de 
violencia y anular el pacto de la Fede-
ración del Trabajo. 
Manifestó, además, que el gobierno 
estaba firmemente dispuesto á no per-
mitir que se llevase á efecto acto de in-
subordinación alguno de parte de los 
maestros de escuela, ó de los demás 
empleados del gobierno, agregando 
que el gobierno les había negado la 
autorización para constituir uniones y 
que si la Cárciara no aprobaba las me-
didas disciplinarias planteadas por el 
Gabinete, les miembros de éste esta-
ban determinados á presentar inme-
diatamente su dimisión. 
LOS PALEROS DEL CANAL 
Panamá, Mayo 14—Se han declara-
do en huelga, exigiendo mayor salario, 
los manipuladores de las palas de va-
por que operan en el Canal. 
Se cree generalmente que será de 
corta duración dicha huelga, por no 
contar con la simpatía y apoyo de loe 
demás trabajadores del canal. 
TROPAS LICENCIADAS 
San Salvador, Mayo 14—Después de 
abonarles una buena paga, el gobierno 
salvadoreño ha licenciado las tropas 
que había movilizado para la guerra 
con Nicaragua. 
HUNDIMIENTO DE UNA ALDEA 
Viena, Mayo 14—Anunciase que la 
aldeita turca de Mastajbcsie. en Bos-
nia, ha sido tragada por la tierra, á 
consecuencia probablemente de los 
trastornos volcánicos que ha habido 
últimamente en aquella región. 
Perecieron varias personas y los de-
más habitantes de la aldea deben su 
salvación á la rapidez conque huyeron 
del peligro. 
CONFIRMACION 
Londres, Mayo 14.—El Secretario 
de las Indias ha confirmado hoy en la 
Cámara de los Comunes las noticias 
publicadas por la prensa relativas á 
graves trastornos en aquellas posesio-
nes de Inglaterra. 
ABSUELTOS 
París, Mayo 14—El Tribunal de 
Apelación ha anulado todos los fallos 
condenando á los curás párrocos por 
haber celebrado las ceremonias dsl 
culto sin haber previamente solicitado 
la autorización que exige la nueva 
ley. 
LA FIESTA DEL TRABAJO 
San Petersburgo, Mayo 14-- Para 
conmemorar la fiesta del trabajo, los 
obreros rusos se han declarado en 
huelga por el dia de hoy que han de-
dicado á diversiones. 
De orden del gobierno se cerraron 
hoy todas las fábricas; dejaron tam-
bién de circular los carritos urbanos, 
no se publicaron los periódicos y todos 
los negocios han estado paralizados 
durante el dia. 
No hay noticia de que el orden ba-
ya sido turbado en ninguna parte. 
CONVENIO APROBADO 
Berlín, Mayo 14—El Reichstag ha 
aprobado hoy el modus vivendi adua-
nero concertado con los Estados Uni-
dos y falta solamente á dicho conve-
nio la firma del Emperador para qn« 
empiece á surtir sus efectos. 
VENTA DE VALORES 
New York, Mayo 14.—Ayer 1UD« 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza 517,200 bonos y acción*8 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. ^ 
T v W m T f i í ó í C 
Habana 13 de Mayo do 1907. 
o 1020 t2-13 m2-14 
SOLEMNES CULTOS 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
en !a IGLESIA y H O S F I í i L í e s t t SOMBRE 
El Viernes 10 del corriente c0™0.02 !jiaí, Novena, con Misa cantada, todos los ' k laa ocho de la maña-na, y el rezo de ia 
E día 19, Domingo do Pentecostés, ser» 
fiesta principal; A las seis do la "iaü5lDaa 
COMUNION PASCUAL á las *n//,nu£V° 
Hospital; á los ocho y media, la Misa aoiw 
ne. con orquesta y escogida* voces, a »*J*¡ 
asistirá el Iltmo. y Kvdmo. Sr. Obispo 
cesano. , , Ocupará la Sagrada Cátedra el ffeoM™ oradoí sagrado Pbro. Dr. Don «W**-! Urra. Capellán del Colegio de San Francasĉ  
de Sales. . . , , I^AÍL Después de la Misa se permitirá la entraa» 
en el Hospital. 
Habana, 3 de Moyo de 1907. 
El Capellán, Alfredo V. Caballero. 7o71 10-9 
i ' 
í t iAj i lO D E L A MARINA. -—Edic ión do ln fardo. Mayo 14 de 1907 
i 
Mercado monetario. 
C A S A S D B C A M B I O 
Habana. Mayo 14 de 1907. 
A las 11 do la mañana. 
Plata e s p a c i a . . . . . 97 ^ . 9 7 | í Vt 
Calderil la. , (en oro) 101 á l ü á 
Billetes Banco E s -
pañol . i% á 4 V . 
Oro amprican0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 12% P. 
Centenes.. ! * 5A'2 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.43 en plata.. 
Luises á 4.33 en plata. 
id. en cantidades... á 4.34 en plata. 
E l peso americano 
E n plata e spaño la . , á 1.12% V . 
Noticias de la safra 
Producción del "San Sebastián:" El total de azúcar hecho por este in-o-enio, de la jurisdicción de Santiago de Cuba, en la zafra última, ha sido de 
45.000 quintales ó seánse 14.000 sacos. La zafra en "San Sebastián" dió co-mienzo erdía"2 de Enero y terminó el 10 de Abril "con un tiempo bueno, pero con poca graduación del guarapo que no pasó de 10y2 grados Baumé y esto solamente en algunas ocasiones, pues el promedio ha sido de 9.75 grados Bau-mé. Se notó alguna falta de braceros en-tre los colonos, pero el ingenio tenía su-ficientes. Se molieron 16.000 toneladas de ca-ña. Los retoños aún con la seca tan lar-ga están muy lindos y prometen para el año que viene. No se ha podido ha-cer siembras de primavera por la seca. 
Nuevo Presidente 
' El señor don Genaro Fernández, consocio del Central "San Ramón," Manzanillo, ha sido nombrado en la úl-tima junta de accionistas, Presidente de la Directiva de dicha empresa, para suceder al Marqués de Rabell que fa-lleció. 
La Convención de Bruselas 
Desde la celebración de esta Conven-ción sa han adherido á eila tres países que no figuraban entre los primeros signatarios: Luxemburgo. el Perú y Suiza. La Convención de Bruselas com-prende ahora las siguientes ¡naciones: Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, Francia, la Gran Bretaña, Italia, Lu-xemburgo, Países Bajos, el Perú, Sue-cia y Siuza. 
Cultivo del tabaco en Turquía 
El Cónsul americano en Smirma, informa que por una reciente decisión del Consejo de Ministros del Imperio Otomano ha sido prohibida por comple-to la exportación de semillas de taba-co de Turquía por la razón siguiente: Para proteger el comercio de taba-co de Turquía, que ha sufrido con-
siderablemente durante los últimos años por la competencia Sud-africana y otros países que producen en gran-des cantidades tabacos de semilla turca. Se ha informado á dicho Cónsul de muy buena atuoridad que, debido á causas naturales, el tabaco cultivado en otras partes del mundo de semillas de tabacos turca producirá una sola cosecha conservando la fragancia del producto original y que las semillas cul tivadas en el extranjero producirán una clase de tabaco muy inferior. Hasta el presnte la costumbre de los cultivadores de fuera de Turquía ha sido la de comprar semillas frescas todos les años principalmente en las regiones cercanas de Cavalla, en Ma-cedonia y en el antiguo Efeso, en Asia Menor, que producen el tabaco turco más aromático. 
Movimiento marítíiao 
La cebolla en Texas 
Hay noticias de que Texas produci-rá este año una enorme cosecha de ce-bollas. Se ha calculado el rendimiento, tér-mino medio, en 20,000 libras por acre. Esto haría la producción allí de unos 
24.000,000 de libras. Hay igual exten-sión por acre en Brownsville y en las secciones del Carrizo, Spring Cotulla. Este cálculo daría á la producción 4f0-tal 72.000,000 de libras, ó cerca de dos mil 400 carros de 30.000 cada uno. Al precio, término medio, de dos centavos la- libra, la cosecha se vendería en 
$ 1.440,000. 
Sociedades y Empresas 
Los señores Cardona y Ca. por cir-cular fechada en Cienfuegos el 8 del actual, nos informan que han vendido todas las existencias de su departamen-to de ferretería á los señores Odrio-zola y Ca. S. en C. siendo único ge-rente de la misma el señor don Luis Odriozola Artola y comanditarios los señores Cardona y Ca. 
Con fecha 22 del pasado, se cons-tituyó con efectos retroactivos al pri-mero de Marzo, en Cienfuegos, bajo la razón de L . Trevilla y Ca. una socie-dad colectiva para continuar los nego-cios de la tienda de ropas titulada Las 
Filipinas; los gerentes de dicha socie-dad son los señores don Leandro Tre-villa y don Gumersindo Mosquera. 
Disuelta por mutuo acuerdo, con fecha 10 del corriente la sociedad que giraba en Santiago de Cuba bajo la razón de Rovira Mestre y Ca., se ha hecho cargo de sus créditos activos y pasivos, la nueva que se ha constituido con la denominación de Rovira Mestre y Ca. S. en C. de la que son gerentes los señores don Cristóbal Revira y Ca-ñáis, D. José Mestre Mitjaus y D. En-rique Colome Cosp, comanditarios, don Juan Rovira Cañáis y don Jaime Pu-jol Albert, é industriales, don Quirico Giralt Segrera, don Pascual Martí Pausas, habiendo conferido poder de factor á este último con el uso de la firma. 
VAPOR CORREO El Antonio López salió de Nueva York, con dirección á este puerto á las cinco de la tarde de ayer lúnes. EL MEXICO En la mañana de hoy entró en puer-to procedente de New York el vapor americano "México" con carga y 87 pasajeros. 
EL OLIVE TTE Procedente de Tampa y Cayo Hue-so fondeó en bahía hoy el vapor ame-ricano "Olivette." 
EL TIMES, Este vapor noruego fondeó en puer-to hoy procedente de Mqbila con carga general. 
EL POROGiRESO Con carga general fondeó en puérto hoy procedente de Galveston el vapor noruego "Progreso". 
EL PYNDA Esta mañana fondeó en puerto con cargamento de carbón el vapor norue-go "Pydna" procedente de Filadel-fia. > . EL TAFT 
En lastre entró en puerto hoy el vapor inglés "Taft" procedente de Cárdenas. 
EL EXiOELSIOR Hqy saldrá para New Orleans el Ta-por americano "Excelsior" con carga y pasajeros. 
EL MEXICO Para Veracruz saldrá hoy el vapor americano "México" con carga y pa-sajeros. EL MERIDA El vapor americano de este nombre saldrá esta tarde con rumbo á New York, conduciendo carga general y pa-sajeros. 
EL AMERICA Con carga de tránsito salió hoy para Cienfuegos el vapor alemán "Améri-ca. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
190 cajas peras Eepública $4.50 caja. 
250 cajas melocotones Columbia, $7.00 id. 
186 id. frsas Victoria, $7.00 id, 
50 cajas espárragos República, $12.00 caja. 
60 cajas ostiones Cuba Bella, $3.25 caja. 
825 barriles Lager Tropical. $8.50 barril. 
2013 jamones Ferris, $21.75 qtl. 
250¡3 manteca pura Extra Sol, T|n, $12.75 
quintal 
175)3 id. id. id. T|A, $12% id. 
285 cuñetes id. id. chicos, $12.75 qtl. 
175 cajas L | . 17 libras id. id. $15.00 qtl. 
125 id. L l . 7 libras id. id. $15.50 qtl. 
115 caja L | . 3 libras id. id., $16.50 qtl. 




14—R. de Larrinaga, Liverpool. 
14—La Champagne. Veracruz. 
14— Puerto Rico, Barcelona y escalas 
15— Chalmette, New Orleans. 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Ha vana. New York. 
16—Antonio López. Cádiz y escalas 
16—F. Bismarck. Veracruz. 
16—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
y. 20—M. M. Pinillos, New Orleans. 
„ 20—Monterey, New York. 
„ 20~Esperanza, Veracruz. 
„ 20—Excelsior, New Orleans. 
„ 20—Gotthard, Galveston. 
„ 20—Dania, Hamburgo y escalas. 
„ 23—Morro Castle, New York. 
„ 24—Georgio, Hamburgo. 
„ 25—Ernesto, Liverpool. 
„ 26—Catalina, Berccloua y escalas. 
„ 26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
„ 27—México. Havre y escalas. 
„ 28—Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
„ ?9—Biemwa. Hamburgo y escalas. 
„ 30—Gracia, Liverpool. 
SALDRAX 
Mayo: 
u 14—México. Veracruz y escalas. 
„ 14—Mérida, New York. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
„ 14—Mobila, Mobila. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 16—Bayamo. New York. 
„ 16—Segura, Veracruz y Tampico. 
,; 16—Progreso. Galveston. 
„ 16—Saint Jan, Tampico. 
„ 17—Antonio López, Veracruz. 
„ 17—Fuerst Bismarck, Coruña. 
„ 18—Chalmette, New Orleans. 
„ 18—Albingia, Canarias y escalas. 
„ 19—Havana, New York. 
„ 20—Alfcn?'» X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 21—Dania, Veracruz y Tampt/ci. 
„ 21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
„ 21—Esperanza, New York. 
„ 23—Matanzas. New York. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—México, Progreso y Veracruz. 
„ 29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
Junio. 
„ 5—American. Bremen. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SALDSASI 
Cosme Herrera, de la Halana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana —; Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulusta, 
Puerto de la Habana 
3UQÜES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 14: 
De New York, en 4 días vapor americano Mé-
xico, cap. Kingh, tons: 6207 con carga 
y 87 pasajeros á Zaldo y comp. 
De Tampico y Cayo Hueso, en 8 horas vapor 
americano Olivette, cap. Turner tonela-
das 1678 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Times 
cap. Iversen, tons. 2096 con carga á L . 
V . Place. 
De Galveston, eu 4días vapor noruego Pro-
greso cap. Mac Kelsen, tons. 1015 con 
carga á Comercial Union N y Co. 
De Filadelña, en 9 días, vap. noruego Pydna 
cap. Fispatrick, tons. 2867 con carbón 
á D . Bacon 
De Cárdenas en 1 día vapor inglés Taff, ca-
pitán Nilsen. tons. 872 en lastre á Mun-
son S. and Co. 
De Port Ingles, en 9 días goleta americana 
Phillips M. Brook, cap. Sanders, tonela-
das 243 con madera á C . Z. Cop. 
SALIDAS 
Día 14: 
Para New Orleans, vapor americano Excel-
sior. 
Para New York vapor americano Mérida. 
Para Veracruz y scaJas, vapor americano Mé-
xico. 
Para Cienfuegos, vapor alemán América. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para Veracruz, vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña «y Cana-
rias, vapor alemán Albingia^ por H. y 
Rasch. 
Para New York vapor americano Mérida por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escaas, vapor americano Mé-
xico por Zaldo y comp. 
Para Now Orleans, vapor americano Excel-
sor por A. O. Woodell. • 
Para Mobila, vapor cubano Mobila. 
Para Delaware (B W) vapor noruego Tiger 
por L . V . Place.. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 13: 
Para Cienfuegos, vapor alemán América por 
Schwab y Tiilmann. 
De tránsito. y 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTXADAa 
Día 13: 
De Caibarién, vapor Alava, capitán Octube, 
con 74013 tabaco y efectos. • 
De Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 800 
sacos azúcar. 
De Spíritu Santo, gta. Hermosa Guanera, 
pat. Yern con 8000 sacos carbón. 
De Caibarién, vap. Cosme Herrera, Ventura 
con efectos. 
De Arroyos, vapor Antolín del Colllado, ca-
pitán Planell con 525|3 tabaco. 
De Cuba, gta. Santiago Cuba, Suárez con 
60,000 plátanos y efectos. 
Do Sagua, gta. Amalia, pat. Rubiños con 700 
sacos carbón 
Do Cabanas, gta. Ramona, pat. Ponte con 
1000 sacos azúcar 
De Canasí, gta. Sabas, pat. Simó con 400 
sacos azúcar 
De Canasí, gta. Josefina, pat. Enseñat con 
400 sacos idem. 
Do Cabanas, gta. María del Carmen, patrón 
Bosch con 500 sacos id. 
De Cárdenas, gta. María del Carmen, patrón 
Fleixas, con 150 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Juana Mercedes, pat. Ba-
llester, con azúcar y aguardiente. 
DESPACHADO 
Día 13: 
Para Mariel, gta. Pilar, pat. Palmer, con 
efectos. 
Para Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat, con 
efectos. 
Para Canasí, gta. Sabas patrón Simó con 
efectos. 
Para Canasí, gta. Josefina, pat. Enseñat con 
efectos. 
Para Cabañas, gta. Ramona, pat. Ponte con 
efectos. 
Para Cabañas, gta. María del Carmen, patrón 
Boóch, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor amo-
ricL'ii > Olivette. 
Sres. Mrs. Lear Rolierts y dos niños — 
Mrs. M. Are — H . A. Acosta — Lino 
González — José Junco — N . P. Jóos — 
S. Thompson — L . E . Booth — E . L . Bis-
cuit — E . Rojas — M. Méndez — G. W. 
Bfuham — (;. M. Johnson — A, Montañés 
— J . A . Cotter — A. E . Me Konell, 77 
jornaleros y t&baqueros. 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
m ÍIEW TORK EN 1 2 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que Salen de NEW Y'ORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe- la mañana y so tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapo'r de la Ho-
lland Ameria Line que salo para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Bussaq and Co. 
Sucesores: Bussaq y Gohier. 
i C. 686 alt. 48-22Mz 
Decanato del Cuerpo Consulai 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Imcaa A. Córdova, Cónsul General, ^ Vívora, Benito Lagncruela esquina á 2a., Je-sús del Monte. Austria Hungría, J . F. Berndes, Cónsul General. Cuba 64. Austria Hungría, Reno Berndes. Viee Cónsul. Cuba 64. Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. Amargura 7. Bolivia, Juan Palacio, Cónsul, Cuba 
93, A. Chile, Manuel Corbalán, Cónsul Neptuno 2, A. Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, Cónsul G-eneral. Reina 85. Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul Obrapía 32. Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-sul, Prado 94. España, Francisco Yebra y Saiz, San Pedro 24. Estados Unidos de América, P. Steinhart. Cónsul General, Mercade-res 36, altos. Estados Unidos de América, J. A. Springer,Vice Cónsul. Mercaderes 36. altos. Estados Unidos de Méjico, Arturo Palomino, Cónsul General. Bernaza 44. Decano. Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, Vice Cónsul, Aguiar 101. Grecia, Alfredo Labarrere. Cónsul. Obrapía 32. Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-sul. Empedrado 7. Italia, C. Bafico. Vice Cónsul ( 1 ) , O'Reilly 30, A. Mónaco, Alfonso Pesan t, CónsuL Aguiar 92. Noruega, Carsten Jacobsr-n, Vice-cónsul interino (2 ) . Panamá, Francisco O. Duque, Cón-sul, Mercaderes 9. Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul General. San Miguel 8714. Paísea Bajos, Oárlos Arnoldson, Cónsul. Mercaderes 31. Perú, Pedro Dávaios, Cónsul Gene-ral, (ausente) se despach&i en Jesús María 35. Portugal, Leslie Pautín, Cónsul, O'Reilly 50. Rusia, Regino Truffin, Cónsul* Obrapía 32. República del Salvador, doctor B, Marichal, Cónsul. Prado 94. Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul General (mterino). Mercaderes 31. Uruguay, José Balcells, Cónsul, Amargura 34. Venezuela, José Manuel AbaJli, Cón-sul Honorario, Encargado del Consu-lado General, Perseverancia 49. 
Q).—Encargado do. la Legación. 
( 2 ) . — Id. id. Habana. 10 de Marzo de 1907. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Miércoles 15 del corriente k la una d* 
la tarde se remetarán en el portal de la Ca-
tedral con intervención do la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo 1S cajas da 
kl2\2 latas ostiones y dos cajas de á 4812 
fresas, descarga del vapor Mírida. 
Emilia Sierra 
7606 2d-14-U14 
V a p o Y e s d e t r a v e s í a » 
c o 
i M m i American Line) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente 
p a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
eobre e l 21 de M a y o . 
PRECIO.? DK PASAJES 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 S 1*1.00 
Para Tampico. . . . 4S.00 18.00 
(En or» español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
S. disposición de loa señorea pasajeros, para 
conducirlos Junto con su eciuinaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los con-Sisnatarlos. 
SAN ICVACIO 54. 
c 1002 




P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de Cádiz . 
E l vapor español 
Capitán BENITEZ 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 
de Mayo álas 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Banta Cruz de la Palma. 
Santa Uruz á e Teneri fe 
L a s Palman de Gran Canaria. 
Cádin. y Barcelona. 
Admite pasajeros para ios referidos puer-
tos eu sus amplias y ventiladas cámaras y 
cOmnao entrepuente. 
También aumiio un resto d« carga. Jn-
clusc TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
•1 vanor estará atracado á los Mao'.les de 
fian José. 
Informaran sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y C a . SAN IGNACIO 18. 
0862 A 23 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA COMPAÑIA 
P a r a V e r a c r u z , 
y U M B I I I V V / y 
Saldrá el 16 de Mavo á las tres de 
la tarde, el vapor de doble h é l i c e 
J J 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmerano. Los pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. , 
Para billetes de pasajes do li, 2? y 3í 
Para VERACRUZ: l í 27.85—2í 17.25—3} 12.10. 
Para TAMPICO,... l i 33.15-2; 17.25—3; 12.10. 
Acudir á sns consignatarios: 
1 > Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
S a n Ignac io 114. 
c 1009 
H a b a n a . 
6-10 
Cofflüapic GéDéralí T r a s a t M p e 
• e s m m « e s e 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carga £e recibirá ünlcamen'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisumentc* amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios S 8 , altos. T e l é f o n o 115 
24-19 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
• UE La -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo alemln (dedos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 17 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORüKA y SANTANDER (España) 
PLYIOüTH ( M a t e r r a ) HA7RS (Francia) y HAMBURGO ( A l e r a i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán 
S a l d r á sobre e l 18 de M A Y O p a r a 
(Sania Crnz 6e la Palma, Santa Crnz áe Tenerife y Palma de Gran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B Ü K G r O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e en t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
p a r a C a n a r i a s $ 2 8 . — P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
¿2̂ *Los niños de 1 á 12 años pagran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n T.1 y 2.1 c l a s e , m u y r e d u c i d o » . 
Embarque tío los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
5e admite carga para casi todos los puercoi de Europa, Sur Amanea, Africx, Austra-
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consinnatarios. 
I I E I L B V T Y RASOJEL. 
Correo: Apar tado 7S29. Cable: H E I L B Ü T . HA-B.VN A , « a u Iguac io 04 . 
C. 943 l-My 
ás la Ciipia 
A W T 3 S E S 
A S T T O I T I O L O P E S Y Ca 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i ü í a Z A R A G O Z A 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Mayo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite cursa 7- pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez* del día de la salida. 
Las pólizas de carg'a se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16 de Ma -
yo. 
A L F O N S O X I I I 
Capitftn AME ZAGA 
Saldrá para' 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán erpedí-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
daí 18. 
La correspondencia solo se admite e.n la 
Administración de Correos. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, asi paia esui linea como pa-
ra todas las aciaas, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
WOTA.—Se advierte ñ. los menores pasaje-
ros que en el muelle do 1a Machina encon-
traran los vapores lemolcadores del weíior 
bantamanna, disuuestoa a conducir el pa-
seje a oorao, mediante el Pa.go de VEINTE 
CENTAVOS en piatr. cada uno, los días de 
salid 1 desde las diez hasta, las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe eratuitameote la 
lancnv Gladiator" ha ei muelle de la Ma-
china la víspera y el día df. la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Llamamos la atención de los señores na-
sajeros hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen intenor 
de ios vapores ue esta Compañía, ei cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos r?̂  equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con .todis sus letras y 
con la maj or ciaridad.'" 
«fFuildání01!.en ?sta uisnosición la Compa-
5ÍS nn uívml,Ira h','j;ío al8:uno 4« equipaje que no lleve paramante estampado el nora-
S,.!LLKSellicKcle su dueñ0' asi como el del puerto dB destino. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara el nume-
ro de billete de pásale y «i punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos t. 
óordo los bultos en los cuajes faltare esa 
etlquet». 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
bu Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C 878 73-1A 
; [ » s a o [ m m 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C, 
ÜALIMS DE LA HAB4NÍ 
dorante el mes de Mayo de 1907, 
V a p o r NÜSVITAT 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Gribara, V i t a , B a -
iles, Sa^ua de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de Cuba , retornando por 
S a g u a de T á n a m o » G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , nuevamente P u e r t o 
P a d r e y Habana . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A 
Sábado 1S á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G a a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o , 
Uioloá la ida) y Santiagro de C u b a . 
V a p o r S A N J ü A N 
Aftércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a ^ u a de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo, y Santiago de C u b a , re tornando 
por 73aracoa, S a g u a de T a n n m o , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e 
y H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los martes á Im 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a de Sagua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a en c o m b i n a c i ó n 
con el " C u b a n C e n t r a l Kai l^vay" p a -
r a F a l m i r a , Caguaguas , Cruces , L a -
jas , E s p e r a n z a , Santa C l a r a y K o d a s . 
Í'OTAJO 
CARGA DE CABO'fAJBL 
Be recibe basta xas ir.a de ia tarde <i0i ^ 
de flnliaa 
CARGA DB TRAVESIA. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarde 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, 8, IS y 29, atracarán 
al muelle de Caimanera, y I03 de los dia?: i, 11 
y 25 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Ijos vaporea ce esia Kniprosa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia ^arsa qus 
vaya consignada al ••Central Caaparra." é 
Ingenio San Manue./ y jos omi?aruuea que 
hagan de aua proauctoa »; 'West india OH 
Keñnlng Compajiy." y u Nuvva Fábrica d« 
Hielo y Cerveza La Trópica,," ôn arreglo & 
los respectivos- concie-tos cei^orados cun 
las mismas. Lo que hacemos públlov/ cara 
general conocimiento. 
Se suplica a los señores Cargaaoros pon-
gan especial cuidado paxa <¿ue todos los bul-
tos sean niarcaaoa con toda claridad, y con 
el punto de reaídencía del receptor, ¡o que 
harán también constar *q los cc-.oclmlon-
tos; puesto que, habiendo «m vsrlaí locali-
dades del Interior de los puertog donde a* 
nace la descarga, dlstlutA* ant'.dades y co-
lectividades con la miema -slOu «o^ilal, la 
Empresa declina en los' remltmtea toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ralts; de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público para general conocimien-
to, qu© no será admitido ningdn bulto que á 
luício délos señores soorecargoi nopuediir 
en las bodegas del buque con la damáa carji . 
Habana, Mayo 1'.' de 19J7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
C 779 78-1A 
V n e l í a A b a j o S . S . O o . 
E L VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó los LUNES y los 
JUEVES, (con excepción del último' Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren do 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para-
COLOSIA 
PUNTA DE «JARTAS 
F/ULEN 
CATALINA DjJ GU.4M5 
(Con «Tajbordo* 
Y CORTES, 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y los Sábados «.con excepción del .Sá -
bado sig-jiento al último Jueves de •¿Lda 
mes) á las 3 de la mañana para \\¿&v % 
Batabanó los días .sigui«ntes ai amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva. 
Para más Inrormes. acúdase á la Comnafiía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
•5 780 78.1A 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles a 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
akmadokes: 
Heñíanos Z n M a y Gámiz ,Ciili3 m . 21 
C 864 26-21A 
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H a b a n e r a s 
De via.jp. 
N'arla han i l idio las crónicas cíe la 
dolprcpa crisUi que arcaba de atravosar 
60 SD 98lud la jov^n.y bella clama Mar-
garita MPIUIOZU <lo Carviijal. 
Pil imil ilfígó eu algunos momentos á 
revestir caraeíerefl do gravedad. 
Pe'n» Iriunfo la eioncia. 
Acuella naturaleza, tan redámenle 
ci'iribatida. solo necesita ya para vigori-
zarse las aires de otras regiones. 
V en busca de ellos ha salido en el 
dforro-Cagile la repiritual y elegante 
téñora eu compañía de su esposo, el 
muy tiimpático joven Manolo Carvajal, 
hijo de los l&arqafeses dé Pinar del Río. 
Embarcaron también éstas el mis-
mo vapor con su hija, la interesante 
dama Jorge Carvajal de Pinillos, com-
pletando expedición tan simpática los 
señores padres de Margarita, el distin-
guido matrimonio Fe fita Montalvo y 
Miguel Mendoza con la delicada y gra-
ciosa nmdrví'tisellr Micaela Mendoza. 
La ausencia de viajeros tan distin-




A propósito de viajeros. 
E l doctor Orestes Forrara, que como 
todos saben va á la Confereucia de la 
Haya formando parte de la represen-
tación cubana, no embarcará hasta el 
día de mañana. 
E l doctor Ferrara volverá de este 
viaje en compañía de su bella y distin-
guida esposa, la señora María Luisa 
Sánchez, que se encuentra residiendo 
en Nápotes al lado de los señores pa-
dres del joven y notable hombre pú-
blico. 
A su vuelta se instalarán, hasta tan-
to tomen deñnitiva residencia, en el ho-
tel Miramar. 
Noches aírales 
cantes de Tabacos y Cigarros ha diri-: H E R I D O 
gido á las Autoridades, al país y á Trabajando en el vapor alemán 
los tabaqueros. Amcrisa el jornalero Felipe Catani 
Llena el número de referencia las Glizmán, se causó una herida leve en la 
acostumbradas noticias relativas á , re^u'm malar izquierda, al dar un res-
A l b i t i u 
E l Palacio de Cristal, el éxito de la 
semana pasada, va esta noche en pr i -1 cosechas, mercados y datos estadísti- ba]¿n 
mera tanda, á segunda hora E l Kamn 
ilñiK obra estrenada el sábado, y />a j 
Marcha de Cádiz en tercera. 
Mañana miércoles, el estreno de La | 
Chipen que ha obtenido un éxito en 
Madrid. 
eos que tan interesante hacen ía ei-
íada revista á todos los que trafican 
en tabacos dentro y fuera del país. 
— Bu IÍH Rfáya, (Oriente'), ha sido 
j detenido José Machado por considerar-
de películas ¡ lu eompiieedo en el robo de la caja de 
caudales á Isidro Camps. 
os novios.~El tro-1 —En Güines fueron detenidos Julio 
vador.—Una visita á las cataratas de l 'La Guardia, y Antonio Martínez, por 
Niágara.—Una liebre inesperada.—Lo resultar complicados en el robo de bue-
P a v r e l 
•̂ 'e aquí una colee 
preciosas: 
La pesadilla de 
Muy animadas las das tandas de ¡ 
Payret con las nueva.s vistas .¡ I | u i r i - i 
das por la Metropolitan Co. de los re-' 
presentantes en esta eiudad de la fa-¡ 
tnosa casa de Phaté . 
Vistas todas, ya la.s cómicas, ya las 
dramáticas, que ¿rusíaniu" extraordina-
riamente. 
Son de gran efecto. 
La sala de Payret. en la temporada 
cinematográfica actual, es el centro de 
una sociedad selecta y distinguida. 
No hay noche que no se vea en el 
elegante teatro un grupo del gran 
mundo. 
Es su espectáculo favoriiu. 
que cuesta un collar.—Horrible aven-
tura.—El hombre elástico.—La galli-
na clueca.—La cucarachita Martina.—< 
La escuela de la desgracia.—La bella 
Romero.—Una tragedia en Venceia.— 
No llores, chico, no l lores . . . 
Y todo eso, no es más que algo del \ 
programa que Payret pondrá esta no-
che. 
La escuela de l-a desgracia es "Una de 
las cintas más hermosas conocidas 
hasta hoy: t rátase de un pobre padre— 
el protagonista célebre de Llamas lia-
bólicas—que roba un pedazo de pan 
para su hija—la hermosa niña prota-
gonista de La cieguecita—; por ello, es 
preso; logra escapar, halla trabajo, y 
cuando se encuentra sobre su andamio, 
un policía—el notable protagonista de 
" L a madrastra—llega á detenerle. La 
impresión que recibe el pobre obrero 
es tan grande, que se cae del andamio 
y pierde su vida. La niña es recogida 
por el guardia, que se la lleva á su es-
posa—la protagonista de La Madras-
tra, E l mimero 100, No es nada lo del 
o j o . . . 
He aquí una de las injusticias de la 
sociedad que más conmueven. 
Quien vaya á ver la película á Pay-
ret. nos agradecerá el que le aconseje-
mos que lo haga. 
BERGERAC. 
M a r t í . 
Mañana, un beneñc'io. 
Lo celebrará la notable actriz seño-
ra Carmen Maribona. y á petición de ! 
la beneficiada dirigirá la función el ve-1 
terano Pi ldaín. 
¿ Programa ? Un drama en tres actos. 
yes realizado en la finca Vallina, 
dió cuenta al Juzgado respectivo. 
Se 
CRONICA DE POLICIA 
R I F A NO AUTORIZADA 
E l vigilante número 516 detuvo ayer 
en la Calzada de la Infanta, esquina á 
Maloja. á José España Rodríguez, ve-
cino de Vives 170, por haberlo sor-
prendido proponiendo á José Lage 
Fernández le comprara una papeleta 
de r ifa de un reloj Roskopf. 
A l detenido se le ocuparon varias 
paneletas más. 
* CASUAL 
i ín la • Casa de Socorros del Tercer 
Distrito, fué curado ayer tarde por el 
doctor Quesada, el blanco Jesús de la 
Torre Parada, de 27 años y vecino de 
Ferrer número S1/^, de la fractura 
complete del metartasiano cuarto iz-
quierdo y de una herida de cuatro cen-
tímetros de pronóstico grave, las cua-
les se causó casualmente al serle co-
gido el pie izquierdo por ta rueda de 
una plancha, en el patio de la Ciénaga 
de los Ferrocarriles Unidos. 
Torre Parada ingresó en la Quinta 
de Salud " L a Benéfica" de la cual es 
socio. 
HURTO 
E l blanco José Carrillo Clemente, de 
22 años, albañil y vecino de Lampari-
lla número 84, 'participó á la policía 
que de la casa en construcción Reunión 
número 6, de ia cual es encargado, le 
hurtaron esta mañana un flus de d r i l 
original de Dicenta 4' E l señor Feudal | blanco con pintas negras, una camise 
HERIDO 
E l jornalero José Hermida Aldao, 
trabajando en la trasmontana de car-
bón, se ocasionó una herida en 
la región occipito frontal de pro-
nóstico menos grave. Pasó á la casa 
de Salud " L a Benéfica", pftra su agis-
teneia. 
G A C E T Í f X A 
POR LOS TEATROS;—En el Naej/mal, 
donde viene funcionando con exiraor-
n m . i n o éxito el maravilloso cinemató-
grafo de Enrique Rosas, se exhibirán 
esta noche nuevas y magníficas vistas. 
ra tre 
A l igual (pie Payiví mase 
Actualidades muy amniadQ y muy con-
currido. 
Dedicábase La función á un ñu cari-
tativo, como es el de destinar la mitad 
de sus productas á María Molgosa, la 
iufortunadii tiple que desde hace algún 
tiempo hállale recluida en la Clínica 
de San Rafael. 
PnJdujo la benéfica función la suma 
de 401 pesos 70 centavos. 
E l mismo Ensebio Azcue, tan gene-
roso siempre, ha puesto ya en manos 
de la artista lo que á ella correspondía, 
ascend.'nte á 200 pesos 85 centavos. 
Justo es señalar, en el brillante éxito, 
obtenido, el concurso desinteresado de 
la señorita Rosa Cáceres. 
F u é ella quien tomó á su cargo la 
venta de localidades. 
N i una sola devolvió al teatro. 
No es ya el miércoles el concierto de 
la señorita Julia Crespo. 
Será eu la otra semana. 
La bellísima señorita ha querido ha-
cer esta transferencia en señal de due-
lo por la sentida muerte del pobre Se-
rafín Ramírez. 
Duelo de todo nuestrn rnuuJo musi-
cal. 
Recibo y copio: 
"Ricardo Superville y Haza y Ana-
María Hernando de Superville parti-
ripan á usted su efectuado enlace y 
tienen el honor de ofrecerle su casa en 
Dragones número 100." 
Gracias &Dr la cortesía. 
Esta noche. 
El recital de piano de la señorita 
M a r g a r i t a Carrillo en el ( oo fi-v. ' torio 
Nacional. 
Bella fiesta de art<\ 
KNRIQUE FONTANI.M.S. 
t e a t o c T a l b i s u -
Hoy, m a r t e » func ión por tancias. 
J&Y p a l a c i o de c r i s t a l . 
E l R a m a d a n 
L a m a r c h a de C a d i t . 
.Mañana, estreno de 
L a C h i p e n . 
ó el vengador de su hermana", .y un 
juguete cómico, de los hermanos Quin-
tero titulado " M a ñ a n a de sol." 
Dadas las innumerables simpatías de 
que ta benficiádá disfruta, es induda-
ble que obtendrá, á la v -z que un éxi-
to, un lleno de importancia. 
Le deseamos ambas eos;'.-. 
L . de V. 
i ^ o t u a l l d a t í e s 
Muy concurrido estuvo anoche el be-
neficia de María Molgosa. Nutrida re-
presentación de nuestro gran lAiiudo 
ocupaba palcos y lunetas. E l produc-
to de la función está á estas horas en 
manc.s de la infortunada tiple que des-
de su lecho envía cariñosa la expre-
sión de su gratitud á cuantos contribu-
yeron á obra tan piadosa. 
Ensebio que no descansa en propor-
cionarnos nuevos.alicientes anuncia pa-
ra esta noche tres películas miry nota-
bles: E l escarabajo de oro. E l policía 
fotógrafo y La mujer cochera. Estas 
cintafS llevan la marca de fábrica de 
Pha té Freres, de París . 
Las nuevas cintas. La Cerca Miste-
riosa. La Bella Españolita. La niña 
Estela, La simpática Miss Hall y los 
danzones de Pepito Mauri. son atrac-
tivos más que suficientes pj ra pasar 
una velada deliciosa. 
H . 
E l más grande del mundo. 
Saldrá próximamente y 
Recorrerá todas los puertas 
De España, pero para 
Viajar en él, tendrán qué 
Comprar sus equipajes. 
Zapatos y sombreros en 
La Josefina, pues 
Es la casa donde. Vd.. 
Saldrá bien servido. 
Muralla y Villegas. 
iijp 
scaciones 
" E l Tabaco" 
Con su habitual puntualidad, nos 
IIM visitado el número correspondien-
te al 10 del actual de la acreditada 
revista, del nombre que precede y que 
trae un sumario tan variado como 
ameno. 
"Ilusiones e n g a ñ o s a s " se t i tula su 
primer artículo dedicado á combatir 
las peregrinas aseveraciones del Se-
cretario de Agricultura de los Esta-
dos T'nidos relativas á la aclimatación 
en aquel país, del cultivo del tabaco 
de Cuba y Sumatra, par^ abastecer á 
los manufactureros americanos de 
tripas y capas indígenas. , 
Seguidamente reproduce y comenta 
el manifiesto que la Unión de Fabri-
ta de crepé, un calzoncillo, una gorra 
de alpaca negra y cuatro pesos plata 
española. 
'Se ignora quién fuera el autor de es-
te hecho. 
OTRO HURTO 
Los guardias rurales número 35 y 
128, detuvieron ayer en la calle de 
(Jórrales á un individuo de la raza ne-
gra, que se negó á dar sus generales, 
quien era perseguido por un depen-
diente de tienda de ropas, situada en 
Monte número 213, por haber hurta-
do de una mesita de dicho estableeimien 
to, des piezas de irlanda, las cuales en 
la huida, arrojó en una casa de la ca-
lle de Corrales, donde fueron ocupa-
das por la policía'. 
E l moreno ingresó en el Vivac. 
E S T A F A 
E l vigilante número 796 detuvo ayer 
á Ensebio Lian es Mateo, vecino de 
Prado 38, por acusarlo Joaquín Que-
sada Quesada, de Sitios 87, de que ha-
ce un mes le entregó un tablero lleno 
de dulces para la venta y que hasta la 
fecha no le había devuelto el tablero ni 
dado el importe de los dulces. 
E l acusado no negó el hecho. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Gregoria Ponce Hernández, de 15 
años de edad, y vecina de Alambique 
número 19. t ra tó ayer de suicidarse 
por estar aburrida de la vida, para lo 
cual derramó sobre sus vestidos una 
botella de luz brillante, prendiéndole 
luego un fósforo. 
E l estado de la Ponce fué calificado 
de grave por el médico de la Casa de 
Socorro que le curó de primera inten-
ción las quemaduras que presentaba 
por todo el cuerpo. 
I N PROFUGO 
E l sargento Hernández detuvo ayer 
en Zulueta y Cárcel al menor José I . 
Gutiérrez, por ser prófugo del Asilo 
Correccional de Guanajay, donde cum-
plía condena por hurto. 
Gutiérrez ingresó en el Vivac. 
Policía del Puerto 
HURTO 
El tripulante del vapor inglés Pur-
ton, Mr. J . Jerey. fué detenido en el 
muelle de Casa Blanca, por el Inspec-
tor de la Aduana José Hernández, por 
llevar una lata de pintura, la rpie fué 
hurtada en el referido buque. Fué re-
mitido al vivac. 
Como de costumbr 
das. 
También e.n el elegante teatro de 
Payret habrá exhibiciones cinemato-
grá.ficH.s hoy. 
Entre las vistas que figuran en el 
programa las hay en colores muy có-
micas. 
A l final de cada tanda cantará la 
bella soprano americana Miss Esthel 
Willson, (pie cada noche obtiene nue-
vos éxitos. 
En Albisu bonito cartel hoy. 
Consta de tres tandas combinadas 
con otras tantas aplaudidas zarzuelas. 
Hélas aqu í : 
A las ocho: E l Palacio de Cristal. 
A las nueve: E l Kamadán.-
A las diez: La Marcha de Cádiz. 
Obras las tres, para que se luzcan las 
simpáticas tiples Elenita Parada, An-
tonia Cidoncha y Esperanza Carreras. 
.Mañana estreno-de La Chipen. 
EB Martí, no hay función. 
Mañana : extraordinaria función á 
beneficio de la simpática y aplaudida 
primera actriz Carmen Maribona. 
E n Alhambra va hoy á primera ho-
ra The Choteo Park, zarzuela de los 
hermanos Robreño estrenada anoche 
con gran éxito. 
A las nueve: De que los hay. . . los 
hay. 
Y en Actualidades los carteles anun-
cian para la noche de hoy los estrenos 
de tres vistas tituladas E l escarabajo 
de oro, E l policía fotógrafo y Las mu-
jeres cocheras. 
Siguen exhibiéndose, sin que decaiga 
la espectación que despertaron des-
de el primer momento, las películas 
del ruidoso proceso de Mr. Thaw. 
Son, en realidad, muy interesantes. 
A l final de las tandas habrá bailes 
por " l a bella españoli ta", couplets por 
la Niña Estela y la pantomima de " l a 
casa misteriosa," tan cómica y tan di-
vertida. 
Para el jueves anúnciase el debut de 
tufa gran tiradora de rifle. 
AMOR.— 
Para darle al amor todos HUS giros, 
hav: a r t i í i c i a lmea tc los suspiros. 
¿ N o conoces el arte? — Las miradas, 
se hacen dulces, de hiél, apasionadas: 
si quieres expresar un hondo anhelo, 
dulcemente d i r íge las al cielo; 
si has de mostrar de una pas ión la llama, 
c lávalas fijas en el ser que te ama: 
Shaskespearo ya lo enseñó á los comediantes, 
y es muy fácil j uga r á los amantes. 
Santiago M A C I E L 
EN MARTI, — Como ya hemos anun-
ciado mañana se efectuará en el teatro 
Martí una extraordinaria función á be-
neficio de la simpática y distinguida 
primera actriz Carmen Maribona. 
E l señor Feud-al ó E l vengador de 
su hermana, drama de Dicenta. y Ma-
ñana de sol, juguete cómico de los her-
manos Quintero, son las obra^ elegidas 
por la bella beneficiada para poner en 
escena. 
En E l señor Feudal, tiene á su car-
go la señora Maribona el interesante 
papel de Juana. 
Dadas las grandes simpatías que go-
za la beneficiada, podemos asegurar, 
sin temor á equivocarnos, que mañana 
se verá Mart í de bote en bote. 
Apenas quedan ya localidades. 
CUATRO METROS DE P E R L A S . — I ' n 
gran millonario nortoamericano, bien 
conocido en P a r í s por sus derroches, 
llegó úl t imamente á la gran capital 
francesa y queriendo hacer un regalo 
de valor á su esposa, mandó llamar á 
su alojamiento á uno de los grandes 
joyeros de la ciudad. 
E l honorable comerciante no se hi -
zo de rogar y se presentó con los más 
célebres de los collares de perlas, á 
la hora fijada por el millonario para 
recibirlo. 
La elección d r l americana se fijó 
en un soberbio collar compuesto de un 
solo hilo de enormes perlas. Des-
pués de minucioso cuidado, perla por 
perla, lo alargó al joyero. 
—¿Cuánto vale, señor, este hilo de 
enormes perlas? 
~ 2 ^ ^ ' r a s blancas 
blanco legit imo. 
—Es soberbio, señor, las perlas son I . distrito Oe* 
de u n . . . I íimas5 varp 
- M e es i g u a l . . . ¿E l precio? ^ MATRIMOXJO 
-Cuatrocientos mil francos, y no e s j ^ ^ ^ ^ ^ 0 C a ^ o ^ 
-Perfectamente. Me conviene, á fe ^ D E F U X C I O X E S 
« i a . i Muy bien! Hágame cuatro 
. ' - ' ' • • » i ' i I Aure l ia Por t i l l o , 23 años , C á r d e i ¿ , v*0*1*; 
caro. 
E l joyero estuvo á punto de sufrir 1". Tubcrculiisis pulmonar, 
un accidente nervioso. L ^ ^ w 0 , í?ur; ,T í 
nana, Malo ja 129. A 
! dez, t>0 años , i d . Salu 
atilde, 
9 meses, u . 
EN E L FRONTÓN Jai ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai 
Alai . 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos v azules. 
T» . ' • • i ' i . ^ ; A t ropsm; Ange Lozano, 6 meses, id rQ. ' 
Primera quiniela a 6 tantos, que se 23, Bronco n e u m o n í a ; M a r í a Luisa H e ^ 
j uga rá á la terminación del primer 7 meses i d . Leal tad 176. Cólera infaT?* 
partido. i \ ' " ^ " ' ' t ' ^ ^ í ? " 6 ' 0 ' 75 años>. Africa.' ¿ I 
* J o s é b6, Sonehdad. d]> 
Segundo partido á 30 tantos entre Dis t r i to j>,to. — Oscar García 
UPZ, ou anos, m . ¿sama 84, Ar te r io e scW • 
Claudio T r u j i l l o , 74 años . Habana CQ H 
y Manrique, Ang ina do pecho; I s idorae11 
cía, 24 años , Matanzas, Sitios 88, Tnhe ^ 
ais; Ricardo Zequeira, 3 meses. E s p e r a d ? 
Gastro co l i t i s ; Sebas t i án Peñalveí- :-¿*Ji> 
Cantón , R<;villagigedo 73, Ar ter io Woior!"08' 
Cosmie Caballero, 8 meses. Habana, Ravo i - ' 
blaneos y azuies. 
Segunda quiniela á «cis tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
ASÍ ANDA ! — 
Lleva suelto su descolé, 
y la falda desenvuell.i 
y va fumando un cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
RETRETAS.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Hunda Municipal en 
ht retreta de «esta -noche, de ocho á diez, 
en di Madecón: 
Pasodoble De Parada. N . N . 
Obertura Caballería Ligera, Suppe 
Célebre Pavana, Lucena. 
Polonensa de Concierto. V i d a l . 
Valses Fasc inac ión , March t t i . 
F a n t a s í a / Puritano, Be l i in i . 
Two Step Golden Kod. Me Kin ley . 




M A Y O 12 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i t o Norte . — 3 hembras blancas legí-
t imas; 2 hembras blancas naturales. 
D i s t r i t o Sur . — 1 hembra mestiza legít i-
ma ; 2 hembras blancas l e g í t i m a s ; 3 varones 
blancos l eg í t imos . 
Ds t r i to Este. — 3 varones blancos legít i -
mos ; 1 varón blanco natura l . 
D i s t r i t o Oeste. — 2 hembras blancas legít i -
mas; 1 varón blanco l eg í t imo . 
M A T R I M O N I O 
, D i s t r i t o Oeste. — Emi l io Paz con M a r í a 
Justina F e r n á n d e z . 
D E F U N C I O N E S 
Dis t r i t o Nor te — Enriqueta Ruíz, 6() años 
Matanzas, Perseverancia 61 , P n e u m o n í a ; Jo-
sé M a r í a Oliva, 3 d ías . Habana, Chacón 21, 
Debi l idad t o u g é n i t a ; Gabriela Aleña, 43 años 
i d . Concordia 1Ü3. Tuberculosis pulmonar; 
Gerardo Va ldés , 5 meses, Habana, Belascoaiu 
17, Mening i t i s . 
D i s t r i t o Sur — Carlos Va ldés , 34 años . Ha-
bana. San Miguel 1(51. Tuberculosis; Juan 
Puentes, 56 años , Bejucal, Gloria 81. Ar te r io 
esclerosis; S e r a f í n Ravanch, 75 años . Habana 
San Miguel , i d . ; Lucinda Alvarez, 17 meses, 
i d . Sitios 142, Meningi t i s . 
D i s t r i t o Este — José Lu í s Solano, 6G años , 
E s p a ñ a , O 'Re i l ly 15, Caqiiexia; Solo Lastra, 
75 años , E s p a ñ a , Teniente Rey, 38. Ar t e r io 
esclerosis; Teodoro Pcreira, 4 0 ' d í a s , Habana 
Luz 47. Gastro enteri t is . 
D i s t r i t o Oeste. — Guillermo Núñez , 9 me-
ses, H a b a n á , Poeito 11 ( J e s ú s del Monte) 
Convulsiones de los n i ñ o s ; Emi l io F e r n á n d e z , 
44 años , i d . Cerro 541, Oclusión in tes t inal ; 
Manuel Grisalu, 10 d ías i d . Mangos 9. Debi l i -
dad c o n g é n i t a ; Carmen Ar ie ta , 3 años . Ha-
bana, J e s ú s del Monte 592, Bronco n e u m o n í a ; 
Caridad Collazo, 4 nfeses, i d . Salud 150. 
Eclampsia; Alaría Quintana, 7 meses, Habana, 
Concha 31, i d . ; Veneranda Valdés , 23 años , 
Salud 173, Tuberculosis; Concepción Blanco 
7 meses. Habana, Concordia y Espada, 
Eclampsia; Angel Rosa y Abreu, 25 horas, i d . 
Esperanza B , Cirrosis de los recién nacidos. 
España. Habana 132, Meningitis-
Rueda. 77 años, Matanzas, Sol 49. A r t e r i o ^ 
clorosis. * 
Distrito Oeste. — Gustavo ür iza 38 a< 
Haiian:!. Esperanza Jr Parque, M é n i i » ¡ t ? 
Vicefttp Suar«z. 13 años. ¡d. Quinta del Oh-
po. Piolo nefritis; Nica.sio Dorta, 16 años H 
b a ñ a . Esperauza 10, Lucemia; Guillernñ 
M.'ndrz. 1 ni.-s.-s, id . F inca Dos Hermán11* 
Gastro entertis; Luisa Gaivia. L'7 años u8' 
b a ñ a , Oqiiendn 12,• Bronquitis capilar; jUa 
Díaz , 3 meses. Habana, Quinta Infanta. Br"1* 
co n e u m o n í a ; Pedro Héctor,-70 años, id 0 
diz, 07, Sífi l is; Manuel Fernández, 70 
España, C 
R E S U M E N 
.rá-
a Dependientes. EncefalitU,08' 
Nacmientos. 





R E S U M E N 
Nacimientos. 




A J T M C I O S 
E X T R A V I O 
E l que suscribe, Aurelio Alonso, ha 
sufrido el extravío de dos poderes y 
una Cesión del E. Li-bertador en el 
día de ayer al. tomar un tranvía en 
Reina y Aguila. Como son documen-
tos que solo me son útiles á.mí, suplico 
al que los encuentre los devuelva en 
el Hotel Flor de Cuba, Monte 10, don-
de será gratificado el que los presen-
te. 
7636 ) t l-14 m3-15^ 
V E D A D O — SE A L Q U I L A 
amueblada la casa callo B número 16. En \% 
misma i n f o r m a r á n . 
^ l O S S 15-14 
a ü i i r 
D E 
M A N U E L FERNANDEZ 
G r a n C a f é y L u n c h 
E S P E C I A L I D A D E N SANDWICH 
í 'ompleto surtido en frutas de todas 
clases, NacionaJles y Extranjeras. Casa 
especial eu Helados de todas ckaea. 
Leche pura de vaquería propia. 
Prado 110.—Teléfono 616 . 
H A B A N A 
7637 t l - U 
Próximas á terminarse las grandes 
reformas que estamos haciendo en 
nuestra casa, ponemos en conocimien-
to del público en general, y muy es-
pecialmente de nuestros favorecedo-
res, que desde el día primero del en-
trante mes de Junio, será la reapertu-
ra de esta casa con muchas novedades 
y grandes regalos. 
G allano 70. Teléfono 1762' 
7636 1-14 
M A Y O 13 
N A C I M I E N T O S 
Dis t r i to Sur. — 2 varones blancos 
mos; 1 varón mestizo natural. 
^gíti-
T é F L O R D E FLOR. lo mfis fragante Que 
viene de JOS grandes jardines del Ceylan. 
C a r t a a b i e r t a . 
Mi querida Teté: 
Me apresuro á contestar tu carta del 12, y sobre la consulta que me 
haces del corset, te recomiendo, como los mejores, los modelas de E L 
OORREO D E PARIS, por ser los mús elegantes y duraderos de 
cuantos se venden en la Habana, aun incluyendo loa que haceu las me-
jores corseteras. Los vendrá $ó.fl0 y $8.50 oro. 
De las hebillas de metal que me hablas, hay preciosidades, así co-
mo en cintas escocesas y de tafetán con flores con las que se hacen muy 
lindos rinturones. 
Muchas cosas á Fefa y manda á tu amiga 
CUSA. 
Por la copia • 
¿ V C e - J - 0 
C I E N D I A S D E D M E N G I A S 
se gana toda señora que compre eu esta casa las creas de hilo á centén, los 
warandoles para sábanas. Los madapolanes, olanes blancos, nansús, tafetanes 
y tafetalinas.—Nadie puede competir en clases ni en precios, 
" A ! B o n M a r c h é " 
R O P A Y S E D E R I A . R E I N A 33, F R E N T E A G A U A I ^ j . 
F L U S E S D E T O D A S C L A S E S 
9 c 9G7 a l t 3-14 
* o r r e o d e y j c i r í s j O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o v P é r e z y C o m p a ñ í a 
l-M-i 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A DA M K K( )M E S j;araaLiza á todas las Sras. dar 
Especialista en todas las enfermedades de la ca 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia. 
Factoría H, pduicr piso. 
ílleza en un mes. 
7510 
danse anuncios. 
Uoiisultas de 1 1 á 4 , 
5t-13 
Ecoiioma, SüDcnor. Swíii io y el mejor. 
E n todos t a m a ñ o s y de todos p i 
V d . compra r lo en 
G a s a d e W i l s o n , 
c 87 9 
Obispo ntím. 52 . 
I M y o 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y B E S T A U K A N T 
de Francisco y . Lainez. 
CENAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Biftóu Sante. 
Arroz blanco. 
Pescado a i horno. 
Postre, pan y cate. 
Extra Arroz con p o l l o 
Los del campo no olviden qne aquí 
tieuen su casa llegando á la Habana. 
Telefono 5o(J. líioj;* Laine» 
5321 t28-13 A. 
' e l c e n t r o o b r e r o " 
Comidas á 50 ceutavos, con vino ó laguer 
Hay que probar para convencerse de lo bue-
na y barata que es esta comida. Bernaza l a . 
_6836 1 5 J — 
«ir •NTtvMT-cTT.A ™ÍHO om^ricana una 
4 años dispuesta á au.sentarstí ¿ ra 
New Y o r k . Prefer ible conozca algo 




ANTIGUA DE VALDEPARES 
I M P R E M I , L I B R K R I A Y PAPELERIA 
UGARTEY LLOREDO 
L a casa predi lec ta p i r a tarjeUs de primera 
c o m u n i ó n , f u i t i d o t l e g a n t l s , ° ° - á a 
Una visi ta á esta casa y se c o u v e n c e r á a 
de la realioao-
N o olvidarse que )a casa sita eu 
2t M T / R A L L A ^ . . v . 
Telefono 407. J ^ t í l * * 
ToU . 
P a r a ¡ a & fiestas d e l 2 0 
P o r e l v a j ^ ^ ^ ^.A C H A M P A G N E recibimos un grat, surtido ^ 
pamelas dManza| crin y pa1a rfcaliaj adoriiados todos con rosas, las cnales 
^wejfia? á prpoios baratísimos. 
y Invitamos á las damas de buen gusto no compren sombreros sin 
^s tan elegantes pamelas. 
antes rer 
E L S I G L O X X 
G A L I A N 0 1 2 6 . T E L B F 0 X 0 
G R A N S U R T I D O E N E N C A J E S VALENCIENS. 
1 1 7 8 . 
c 1034 5-H 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s sencilla de aplicar, 
a s v s e d e r í a s . D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a s e s f a r m < 
7551) 127-4 
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THE STRIKE 
The wages paid by the Trust and 
the independent factories to their 
cigarmakers amount to $25,000, or 
about that sum, every day. They 
represent $150,000 a week, $600,000 
a month and $7.200,000 a year. In 
three months of strike no less than 
$450,000 have been withdrawn from 
the circulation. 
This is an actual loss to the cigar-
makers, to the general commerce and 
to the public at large. No one is 
benefited by jt. Those who help the 
cigarmakers ia their mad efforts to 
prolong their suicidical attitude, are 
mereiy working for their own ruin 
also. 
I t is said that the Trust is an op-
pressor, a tyrant and a monster. The 
truth is that the Trust, since its 
establisbmeut iu Cuba, has been los-
sing hundreds of thousands of dol-
lars one year after the other. Where 
are the immense profits made out of 
the so called tyranny and oppression 
of the Trust against labor ? 
The independent manufacturers 
have lost money also this year. Their 
move in elosing their factories wafi 
one of self-defence for they cannot 
afford to pay what the cigarmakers 
demand even in case the Trust should 
yield to the strike. 
Now the cigarmakers of the inde-
pendent factories want to inform 
Governor ^lagoon that they are no 
strikers, but men thro-wn out of their 
work by the manufacturers them-
selves. This statement is silly. Wil l 
Governor Magoon believe that the 
cigarmakers of Havana were willing 
to work for the Trust for wages paid 
in American money and for the inde-
pendent factories in Spanish gold ? 
GIVE THE DEVIL HIS DUE-
When Shakespeare said that even 
•the d'evil may quote the Bibltó he did 
not mean that the Bible advoicated 
any devilish principile but that even 
the devil coTiíd be right in some cases. 
Dcng befóte VThe ^rerchant of Ve-
nice" wm writteai, money-lenders 
were uot' fav-ÓT-ites in the puhlic eye 
but may not they be as right some t i -
mes, as money borrowars? Undoub-
ft?d)ly they aa-e right in this instanee 
•of the enforeement of G-overnor's Mar 
goon decree by some of their ve-ry 
debtors. 
That the datter sih-ould cry quits is 
very naturaü. But that the Kmders 
should ask their principal back is a 
subject that can be strengthened with 
•many quotations from the Holy 
Scriptures. 
A JUST REWARD 
With many men of the stamp of 
Señor Eduardo Ferrer, the owner of 
that marvellous sugar cañe planta-
tion ' 'La Magdalena", Cuba would 
be much more happ3r and prosperous 
than she is at present. 
The Cuban agriculturist is rutinary 
and in spite of the fact that sugar 
cañe requires irrigation, he has de-
pended upon natural rain for the suc-
cess of his crops ever since that plant 
was introduced in the island for cul-
tivation on a large scale hundreds of 
years ago. 
Now that a long draught has 
afflicted the country, and while nearly 
all the canefields in Cuba look dry 
and exhausted, Ferrer's plantation is 
like an oasis and its canes are yielding 
a wonderful percentage of sueroso. A 
just reward for the man's spirit of 
progress, energy and intelligence. 
THE RIGHT INTERVENTION 
toms, modifying our physiognomy 
and character and plaeing us on su-
perior footing to wage the struggle 
of life.,, 
We are extremely glad to see such 
a bright Mexican gentleman coming 
to Cuba to help the good cause. 
MAY DAY IN RUSSIA 
Factories Closed .by Grovernment 
Order.—Business G-enerally Sus-
pended.—All Quiet. 
By Associated Press 
St. Petersburg. May 14—The work-
ing classes iierc observed thé'Russian 
May Day teday by a one day 's strilre: 
they devoted that day to inerry-mak-
ing. AL1 factories were cíosed by or-
der of the Grovernanent. Street cars 
did not run, 'n»3wspapem suspend'ed 
pubii-cation, and business generally 
was suspended. The day passed 
with out disturbanco. 
MYSTERIOUS "FÍSCÜS" 
SENOS ANOTHER LETTER 
Does Not Want Reciprocity, Annexa-
tion or Protectorate, Yet Wi l l 
Save Peor Cuba. 
TO MANAGE ROOSEVELT 
"Fiscus" Objects to Parties Who 
Indulge in Liquor. Glib Tongues 
Not V/anted. 
I t is with the greatest pleasure 
that we reprint the following editorial 
remarks from ' 'La Lucha"; 
"Foreign intervention costs Cuba 
dear. Never wil l the account that 
exists between Cuba and foreiguers 
be settled. The only cheap and useful 
intervention is the American inter-
vention which, in fact, ought not to 
be considered a foreign, but a natio-
nal intervention. 
"Collective intervention gives much 
and demands li t t le; ond the other 
hand individual intervention gives lit-
tle and demands much, and usually 
gets what it asks, too. 
" A frieud of ours remarked as 
much to us yesterday; he was born 
in México and completed in Buenos 
Aires, and he has carefully observed 
the influence of individual foreigners 
in the affairs and the business of the 
little Spanish-American republics. > 
"According to the opinión of our 
illustrious Mexican friend, we ought 
to bless and not repudiate the collec-
tive intervention, since it contains the 
seeds of new civilization and com-
municates to us, new ideas, new blood 
to regenérate our race and our cus-
SAY THEY ARE 
NOT STRIKERS 
Cigannarkes Locked Out by Inde-
pendent Factories Would Return 
They Asked No Increase 
In a manifestó to be presented to 
Governor Magoon today by the cigar-
makers of the independent factories 
which closed April 27, in support of 
the Trust the independent cigarmakers 
protest that they left their work 
through no will of their own, and that 
they are disposed to resume work 
whenever the factories open their 
doors. They furthermore declare that 
they never asked for increase of wages. 
and will not do so. 
''As we never niadc any demands," 
reacis the manifestó, 'Sve are surprised 
ta hear that the owners of the indepen-
dent factories have declared to the 
authorities 'that they would try to 
bring about a peácé pact with our 
workmen.' " 
These cigarmakers set forth that they 
left their benches because the owners 
told them lo do so, and without being 
given the reasons; this is the essential 
part of the document, they will hand 
the governor, and in it they repeat that 
they will resume work under the same 
conditions as before as soon as the fac-
tories reopen. 
Sr. Antonio Giuer has offered to the 
cigarmakers who- may be ejected from 
their homes for non-payment of rent. 
a spacious twenty-five room house in 
"La Lisa," Marianao, which he says 
they may inhabit t i l l the strike ended. 
I t is said taht the executive commission 
of the strikers will accept the offer. 
Some time ago we wrote about a 
mysterious letter sent lo important 
persons iu Havana inviting them to 
make the following pledge: 
"T, the undersigned, give my solcmn 
word and promise not to revea! to any 
one the contents and subject matter of 
all sueh Communications as I may 
becornc acquainted with, relating to 
the secret work being carried on in 
•an effort to place sugar and other 
producís of this country,' with a mate-
rial saving of import duty, upon the 
markets of the United States, and the 
produets of the United States imported 
into this country with a mínimum 
amount of duty, and that in any 
correspondence upon the subject I 
shall not use my ñame, but only use 
as a signature the code letters as signed 
to me, when communica/ted to me un-
der the word "Fiscus"; and also to 
keep secret any and all Communica-
tions received under the word Fis-
cus." 
Now the invitation has been repeut-
ed with these explanations ainong 
othera: 
"With the cióse of the United States 
Congre.ss on March 4, 1907, the Cuban 
situation remains still iu the hancls of 
the Executive branch of the American 
Government. Care must he taken-in or-
der not to Qonfliot with the program of 
campaign carried on by the members 
of the "Fiscus" movement, that yon 
are not indentiíied, publicly or priv-
ately, with «any movement that pur-
ports to bring about Reciprocity, a 
Protectorate, or Annexation." 
"Up to the presen! no outsider has 
any idea of the movement. Already it 
has the support of the leading pro-
prictoifs.exporters and importéis in 
every locality on the island of Cuba, 
and. as you will observe, the prese as 
yet is silent upon the subject. That 
is ;ts it should be. The Cuban press 
will be suitably instructed at the op-
portiíne moment. ^íeanwhile the work 
of organization is going'on at rapid 
rate. There is no necessity to enlarge 
upon the individual advantages that 
will accrue to the members of the 
"Fiscus" movement when its aim is 
accomplished. Each member is sufíi-
ciently intelligcnt to recognize that 
when he signed the pledge of secreey. 
"Recollect the "Fiscus" movement 
does not want cucnjhody to be con-
nected with it. Its members, therefore, 
should be interested in not giving the 
ñames of any indiscreet parties or 
such as are incíined to indulge in liquor 
enough to make them locuacious. There 
is too much at stake. There are too 
many sincere men interested in the 
movement." 
The purposes of the movement are 
set forth at length in another letter 
from which we extract what follows: 
"Throughout the island of Cuba 
there are many thousands of people 
who possess real estáte (land and 
houses). These all know that the valué 
of real estáte upon the island of Porto 
Rico is five times as great, now that 
the- A m ^ a n flag waves there. The 
world i.s well aware that real estáte in 
the Dominican Republic and its sister 
Republie Haiii is praetically woíth-
less.'The Cuban ñag will never accord 
the same protection to Ufe and \\bov\y 
that the American flag does. As long 
as the Cuban flag waves over Cuba 
property must be of little valué and 
life and liberty be in constant danger 
unless the American forces are préisept. 
Sueli a condition as exists there is in 
every sense praetically intolerable and 
yet strong intiuenees are at work to 
have the identical present condition of 
affairs made permar.ent. People Who 
are not well informed béiíeVé ttíat the 
reason the Cuban flag'should fly over 
Cuba is in order that the natives may 
be afforded an opportunity to oceupy 
the public ofíices and draw salaries 
from the public treasnry. and v.iiich 
treasury is fílled by local taxes paid 
by the proprietors of real estáte and 
the custom duties. I f the American* flag 
waved over Cuba, as it does over Por-
to Rico, praetically the Cubans alone 
would oceupy the public offices, the 
same as they do at present. Amerieans 
can make more money by working than 
by holding public offices in Cuba un-
der the American flag. Who oceupias 
all the public ofíices totlay in Porto 
Rico'/ The Porto Ricaus. The hardest 
man to find on the island of Porto 
Rico is an American fr,om the States. 
There are more French. Spanish and 
•Germán citizerus in Porto Rico than 
there are • Amerieans from the States. 
Of course all Porto Rieans are Amer-
ieans. but as they are as yet but a part 
of the future designed territory of 
"Ant i l l a , " it is rated as an insular 
possession. I t is the intention of the 
American Government to first créate a 
territory of the islands—(.1) Porto 
Rico, (2) Santo Domingo, and (3) 
Cuba—and later grant these eombined 
communities Statehood under the 
ñame of the State o£ "Antilla". This 
idea may be repulsivo to some who are 
at present so circunstanced that they 
do not faney such an arrangement, but 
the tide of fate is urged on by the pro-
prietary interests of existing men, and 
is stronger than the desires of any im-
pecunious patriots of today. Thes» 
three islands under the American flai 
will be at an early date the richesi 
State in the Union. Their tropical pro 
duets sold at the priees maintaiueí 
behind the American tariff will yiele 
to them annually more gold than thi 
State of California or the Territo:'3 
of Alaska ever in one year produced 
There are interests in the Unite< 
States that would cease to exist tlu 
day the American flag substituted tha| 
of Cuba. Annually over a mili ion 01 
tons of sugar is not allowed to be di 
stribüted to the great American con 
simiing public until it has first paid 
import duty and. then passed througl 
thé hands of the American sugar re 
finers. 
"The réfiners have used their best efi 
forts at tremendous expense, to hav» 
the American (Jóvernnjent ¿Ómaíut i t 
self to the establishing of a permaneni 
regiihe over Cuba, called a protector 
ate, in order that the Cuban flag wil 
retain thé duly puíling al both éüái 
and the ].()00,obo tons of ('uban sug;ii 
continué to pass through the retiners' 
hand before being cou.s-umed by fclií 
American public. Beware of approvi 
ing any movement that has for its pur 
pose inviting an American protector 
ate over Cuba. President T. Rooseveli 
knows what he is about and is not iu 
elined to play into the hands of th< 
Anicriean retiners. As long as he doeí 
not see his way clear to succeed ip gcü 
ting the United States Congress feo ap 
prove of a protectorate, the Cubam 
úeéd not fear any Executive décree 
Just liow the management of the "Fis 
cus" moVemenl plans to head him ofí 
from making any .such decree. and tlu 
United States Cohgress as well, bání 
not as yet be made known lo yon. Yoc 
may be informed upon the subjeci 
later. when you have demonstra! ci; 
your onderstanding of the advaátágei 
of the movement as planned for th< 
purpose. as ontlined in the presen: 
notifleation. 
" I f you are in sympathy with Üu 
movement, as far as has been given l« 
you to understand, just help it a long 
as requested and be patiéntí The morí 
patient you are the quicker willthe re 
sulls tíike place that you desire 
Beware of any one vtfho proposes a 115 
propaganda which has for itá pürposí 
(1) annexation, (2) reciprocity, 01 
(3) a protectorate." 
Thousands of copies of the abovt 
document are in circulation hoy 
throughout the island. An envelo^ 
b^aring a printed P. O. Box addresá 
in Xew York for an answer aecom-
panies each copy. 
MOTHER AND CKILD WELL 
Madrid. Majr 14—This evening'i 
bulletm aamo'imces that the queen 
the infant prince are progrv'ssi.ng 
most satisfactorily. 
Café a n d B i l l i a r d s s a loon 
K e c o r t a n d ' K u p i á - p r o p r i e t o r s . 
P R A D O I O I 
Opposiie to the 
DÍ1RÍ0 DE Lá MARINA 
L>unch aríd suppers at 
alS hour@. P a s t r y , confl-
tures, i ce -creams , and 
refre@hments. 
A m e r i c a n a n d C u b a n Oyisters . 
e l alt 18-15 A 
E X P O S I T I O N 
j C a d í e s a n d S e n f a : 
You are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
fauey goods, brushware, cutlery, fresh tea, 
stationary, american, english and french 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
W i l s o n ' s 5 2 f O b i s p o , 
y 
How wonld yon know a gennine R O S K O P H , Patent watc l i? 
B E G A U S E E V E R Y ONE H A S IN I T S F A C E AN I N S C R I P T I O N T H A T READS? 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o i e ¡ m p o r t e r s 
R i e l a 37^ corn. t o A g u i a r , up S ta i r s P. 0. B o x 668- -Te lep l ione 602^ 
Wait until you have seen the styles and fabrics of our firm. 
Our shirts are light and of great novelty in colora 
Collars an caffs exclusive patents, suspenders, garters and 
latest New York novelties received at Obispo 46. 
J . F a r d o , 
i s A g r e e a b l e a n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l t h y , 
I n n i m i t a b l e i n i t s a r o m a 7 
B e s t i n i t s c l a s s , E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r y t h i n g 
P h o n e 6 1 3 7 — C a b l e " N u e v a h i e í o " — H a v a n a 
. FERNANDEZ HERMANOS & 00, 
J E W E L S , FANCY GOODS, P E R F U M E S , 
TOYS, W A T C H E S . A R T AMD FEMCING-ARTICLES. 
fl 
store leatticr 




te lepho.e | O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : R a í a i s . I p. o. box is i . 
jE3L Ek, ~̂ 7" n 
ON P A R L E F R A N J A I S . 
EKTGLISH SPOKEST. 
S E T P R 1 C E - G A S H S A L E S . 
MANUFACTORY OF FÍXE CHOCOLATES, 
BISCUITS, CONFECTIONARY AND TROPICAL 
PRESER¥ED F R U I T S FOR E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , HAVANA. 
E P T U N O 1 7 0 » 1 7 2 . 
R . F E R N A N D E Z &. 
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POUTICAL FACTOR 
Cuba Should Attain Econoinic Inde-
pendence First, and Political Inde-
pendence Will Follow 
LA MAGDALENA ESTATE 
Remarkable Resuits Obtained by 
Irri^ation.—Surronnding Coun-
try Burned and Bare 
A gentleraan who recently visited 
thp hamlsome estáte la Magdalena, the 
•property of Sr. Eduardo Ferrer, at 
Cayamas, writes bf irrigation as ap-
plied to that estáte, and the posibili-
ties of its more general application to 
Cuba, as follows: 
"Drought in the central provinees 
has dono incalculable daniage tliis 
year, but out of the evil itself has 
appeared the remedy and the prevai-
ling lack of water has presented the 
occasiou to demónstrate the incalcula-
ble valué of irrigation. 
" A very long time ago Alvaro Rei-
noso made the statement that sugar 
cañe by its nature reguires irrigation 
and all who read accepted the state-
ment as the dietum of an authority, 
but none of them made any haste to 
act upon the information. 
"None. that is. excepting Sr. Eduar-
do Ferrer, of La Magdalen* estáte 
whose cañe fields through all the 
months in which no rain fell remained 
green and flourishing while all about 
them the conntry was parched and 
brown and cracked with drought. 
"Sr. Ferrer's system of in-igation 
is simple but complete. The water 
•from six natural springs is conducted 
•to a natural reservoir conveniently 
located near them. Here has been set 
up a eentrifugal purap with a capacity 
of 2000 gallons per minute «and this 
pump forces the water in the counse 
selected for it. The water is carried 
through an aqueduct 150 feet 
long constructcd of galvani/^ed shcet 
iron and is diseharged into the princi-
pal reservoir, which is earefully eons-
tructed and has a concrete bottom. 
Prom here the water is directed over 
the fields in irrigation ditches. I t can 
be extended to an área of 30 caballe-
riíis. 
"Gane planted in June, 1906, and 
cut in the monfh of April just ended 
whiHi certaiuly without, irrigation 
Wouki have suffered from this year's 
drought ás did the cañe of the fields 
of t.h«t no^hbArhood. was protected 
hy aid of the irrigation descrlbed to 
«iich an extent that the yield was 
80.000 arrobas per caballeria and/ 
wliat |6 even more oxtraordinary, the 
jui^e show f̂d h péréentage of 19 1|2 
of sueros.• and ibis fin» showing 18 
nnqnestictoablq due to the fáct that the 
cano was produced under the most 
favorable of conditi<5n9 and attained a 
perfect and healthy development. 
" I t is perfectly \vell known that 
crops demand heat and water for their 
development; in the tropics the heat 
is never lacking but the water very 
frequently is. No better evidence of 
how disa<íterous its absence may be-
come could be offered than the present 
condition of the island of Cuba, which 
is baked and bare from one extremity 
to the other, crops ruined and cattle 
kiiled, because of the drought which 
this week's rain has just broken. But 
since water can always be obtained 
wherp a system of irrigation is pre-
pared before hand, then it is safe to 
say that every crop man has ever 
raised in semi-tropical regions is pos-
sible in Cuba, where the M Í ! never fails 
to make abundant return, if only it be 
consistently provided with water. I r r i -
gation is the solution, and irrigation 
properly arranged will produce in Cu-
ba without fail all the cropfe the island 
has ever known and others heretotfore 
cousidered impossible, such as giant 
corn and Japáñese rice. 
" Cuba should be self-supporting. I t 
is humiliating and very unwise for 
any country to depend upon others for 
her very foodstuffs. But the ideal of 
a self-supporting Cuba cannot be rea-
lized until other agriculturists, appre-
ciated as Sr. Ferrer has appreciated 
the valué of irrigation. When this is 
understood and the knowledge practi-
eally applied, then Cuba may become 
independent and sufficient unto her-
self economically; this done, she may 
even aspire to political independenee, 
—-but until the condition of economic 
freed-em is attained political indepen-
denee is impossible." 
EXTENSIVE PLANS 
FOR iMPROYEMENTS 
City Architect Suggest that State 
Buy Palace.—City to Erect 
New Hall 
BRIDQE AGROSS BAY 
Would Sewer and Pave Havana, 
Erect Markets, Próvido Night 
Refuge and Lay Out Parks 
TURKiSH VILLAGE 
SWALLOWED WHOLE 
Town Engulfed as Result of Seismic 
Disturbance.—Population Es-
caped by Flight 
WARNING V/AS GIVEN 
DO NOT AGREE 
By Associated Press 
l'anama, May 14.—Despite official 
announcement that labor troubles are 
at an end on the isthmus, the steams-
hovel workers on Culebra Cut walked 
out today, demanding increased wra-
ges. I t is believed the strike will be of 
shorí duration for it does not seem 
to excite much sympathy. 
MODUS VIVENDI 
By Associated Press. 
Berlin, May 14.—The Reichstag has 
passed today the commerc.ial modus 
vivendi with the United States. The 
bilí awaits now the Emperor's signa-
ture. 
The Ayuntamiento's architect has 
submitted hisreporttothe city council 
on city improvements desirable, in his 
opinión, and it enumerates the fol-
lowing works, and the amounts need-
ful for their construction : 
Sewering and paving of 
city. 
New city hall . . .. 
Four markets . . . 
Night refuge. . . . 
Bridge over harbor 







OFFICIAL CONFIRMA TION 
By Associated Press 
íiondon. May 14.—The Indian Se-
eretary in the house of eommons has 
bonfirmed the press reports of prave 
unrest in India. 
Total $15.570,000 
The city architect sets forth that 
it is eminently improper that the city 
government should continué to be 
lodged in such eramped quaters as 
those at present oceupied by it in the 
palace, the whole of which building, 
he says, belongs to the city. He recog-
nizes theimpracticabilityofoustingthe 
provisional governorand his assistants 
and therefore thinks that the state 
ought to buy the palace from the city, 
so that the latter, with the proceeds, 
might build a new city hall commen-
surate with the dignity of Havana on 
one of the vacant lots on Zulueta 
street, where formerly stood the wes-
íern wall of the oíd city. 
The architect is, moreover, of opi-
nión that a bridge, with a draw, or 
pivot bridge in the middle, should be 
builded from the. Caballeria wharf to 
Casa Blanca. The bridge across the 
harbor is designed to enable the other 
side of the harbor to be built up with 
cheap homes for the thousands of 
laboring people who at present have 
to pay rents altogether disproportio-
natc to their earnings for homes 
within Havana. 
The city. he says, should be paved 
and sewered, and end put to the un-
mitigated nuisance to which the pres-
ent lack of sewcrs gives riso. 
' He lays groat stress on the inconve-
nience and expense to which dwellers 
in the outlying portion of the city are 
subjected-by having to come in from 
Vedado, Cerro, or Jesús del Monte to 
the Colon or Tacón market to pur-
chasc their daiíy supplies and advises 
the building of four markets to ac-
comodate the city. 
The night refuge is to be a building 
in which the homeless may stay for a 
night, instead of having to sleep in 
Yet Several Persons Could Not Flee 
And Perished. News Sent 
to Vienna 
By Associated Press 
Vienna, May 14.—News reaches 
thtó city that a small Turkish village 
in bosnia has been engulfed presu-
mable as the result of volcanic dis-
turbance in that vicinity. Several per-
sons perished but most of the popu-
lation escaped by flight, some warning 
of the approaching disaster having 
been given. 
UNIONS ARE TASOO 
BRIAND SAYS FLATLY 
School Teachers and Other Govern-
ment Employees Must Not Grow 
Insubordinate. 
CANNOT FORM UNIONS 
If the Chamber Does Not Support 
the Government Ministers 
Will Resign. 
JUDGMENTS ANNULED 
By Associated Press 
Paris, May 14.—The court of ap-
peals has annulled all existing judg-
ments against parish priests for con-
ducting services without previous de-
claration. 
SUSPICIOUS CONFERENCES 
Special to the Diario 
Madrid, May 14.—The bishops who 
have assembled to be present at the 
christening of the Prince of Asturias 
confer much together and this is 
arousing comment in political circles. 
A ROYAL WEADING 
Special to the Diario 
Madrid, May 14.—The Infante don 
Carlos de Borbon has left for Seville 
there to complete preparations for his 
mariage to the Prineess Louise of Or-
leans, daughter of the Infanta María 
Isabel, Dowager Countess of Paris. 
DISPUTE OVER PICTURES 
The people of Matanzas are very 
angry over an order issued by the 
secretary of public instruction direct-
ing the principal of the high school 
of Matanzas to deliver to the provin-
cial superintendent of schools the oü 
paintings hanging in the institute's l i -
brary, to be forwarded by the superin-
tendent to the art gallery in Havana 
Some of these paintings are rare 
works of art and were donated to the 
institute six yenrs ago by Sr. Fausto 
Mora, of Paris. 
the parks and estimate of couts in-
cludes the installation of baths to be 
used by the lodgers and by whomso-
ever else shall laudably desire to avail 
himself of them. 
By Associated Press 
Pau-is, May 13.—When the cham-
ber reassembled today Mmister of 
Educatiicn Briand, rep'ying to the in-
terpellations concerning the govern-
ment'¡s potliw toward labor, dcclared 
that the ministers have acted in the 
trae interests oí both republic and 
the working people in suppressing 
viodence. 
In dealing with the question of the 
fedenatkm of labor he expressed de-
terminatron not to permit insubordi-
nation among the school teachers or 
other state officials. 
M. Briand ¡said the government, 
categoricalSy, refu-seíl to authorize 
them to form unions, land i f the cham-
ber didn't S'iipport the government's 
measures án this ivgard the ministers 
wiouM not retain their portfolios. 
FOR F R E E BATHS 
Mayor Cardonas is stili negotiating 
with the owners of the bathing re-
sorts along the shores near Havana 
to obtain sojnv arranagement whereby 
the city may be enahled to offer balhs 
free to the people. The Havana Elec-
tric Company agree to carry 20,000 
passen^rs to and from the bath 
bouses on its l.ines at three cents, a 
fare, to help tĥ e good cause au'omg. 
LONGSHOREMEN ON STRIKE 
By Associated Press. 
MontreaJ, May 13.—The longsho-
remen have struck for higher wages. 
Pólice aire guarding the wharves. 
PAID AND DISCHARGED 
By Associated Press 
San Saivador, Majpr 14.—Salvador 
has disbanded the extra forces \ she 
as-sembled during the recent distur-
bances, having paid the men a hand-
some gratuity for serviros rendered.-
We should choose a wife with our 
ears rather than with our eyes.—Oíd 
Provcrh. 
Women are a new race, recrén 
since the world received ChrLstian 
—Beccher, 
Tt is love that makes time pass 
it is time that makes love pass.-L()j¿ 
Provcrh 
A fortress that parleys with you amí 
a woman who listens to you are botlí 
ready to surrender.—Prendí Proverh 
Let a man pray that none of ij-
womankind should form a just esti^J 
tion of him.—Thackerau. ' 
There are more persons who 
to be loved than there are who 
willing to love.—Chamfort. 
wisli 
are 
A woman is easily managod 
a man takes her hand in his love 
L a Bruyére. 
A short absenee quickens love-
long absence kills it.—Mirabcau. 
Nature is in earnest when she makes 
a woman.—O. W. Ilolmes. 
Women forgive injuries, but they 
never forget slights,—Ealihurton. ' 
Wherever women are honored, tha 
gods are satisfice!.—Hindú Proverl). 
What is civilization? I answer, the 
power of good women.—Emerson. 
Shakespeare has no héroes; he lias 
only heroines.—Ruskin. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Payret Theatre Prado comer of 
San José.—Moving pictures in honrly; 
acts. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing beginning at 8 o'clock: El Pala-
cio de Cristal, El Ramadan and La 
Marcha de Cádiz'.- Prices from $1.00 




is the Sundav of man.— 
The best woman is the woman who 
is the least talked about.—Oíd Praverh. 
Actualidades Theatre.—Monserra. 
te No. 8.—Moving pictures Miss Tla-
zol May Hall, song and dance artist, 
Niña Estela, Juanita Beraza, Spanish 
dancer, and moving pictures, the 
special attraction being view of the 
life and betrayal of Evelyn Thaw and 
the murder of Stanfort White. 
Regular performance this evpning 
in four acts, beginning at 7'15. Prices 
from 10 cts. to 60 cts, per act. 
Alhambra Theatre (For meo onlyV. 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening. 
beginning at 8'15, The Choteo Park, 
9'30 De qeu los hay. . . los hayt 
FOR R E N T 
í.argc and bcautiful rooir.3 iiic«ly furniahe<l 
With all ronforts: bath and tollet. eleitric 
li^ht and gas, and eervans. All rooms facingr 
tho street. They wJll b« let to well to do 
peopl* without ohildren In a prívate house. 
The family is absent. 
Apply to porter. Bernaza 36 (altos) 
A R E YOU I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best orange 
eerdlings that you have ever seen, and are 
eold at VEDADO. — F and 21 Sts. —by José 
C. Sardinas. 
¡I Si tiene tierras que ven-
¡ der or if you wan¿ fe buy 
latirh eu cualquier parte de 
¡I Cuba visite 6 diríjase á: 
6843 
Tte J. L. M Co. 
O ' K e l l l y 3 0 , H a b a n a . 
3Ü-2M 
D r . P e d r o V S I I o l d o 
AMERICAN P H T S I C I A N 
Gradúate of Columbia University N. Y. 
Office houre: 1 to 3 p. ni. 
Peña Pobre 23 — Telephonc 831 
6644 26-30Ab 
E i í e l is yoHr p a t r o i p 
I f you need a ^ood shoe for 
ladies, gentlemen or ch i ldreu 
buy i t at the fashionable shoe 
store 
P A L A I S R O Y A L 
OBISPO A N D V I L L E G A S 
Special a s so r tment o f j^enuine 
Eng^lish Mack in toshs . 
F M T l E I r 
Iron and brass beds 





Revolving Book Cases 
Typewriter Tablas. 
Typewriters and revolving 
Chairs. 
^Champion & Pascuala 
KM. Obispo, Havaiia 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
C I C r A R E T T E S 
• \ 7 V X O? I X 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
O 10 
P B I O E : 10 CFNTS. 
alt 15-2 
C h e R o y a l l a n f i i ftiain 
CAPITAL AND RESERVE (DEC. 31 , 1906) . . $ 8 .290 ,000 
TOTAL A S S E T S 45 .400 ,000 
A G e n e r a l B a n k i n y B u s i n e s s T r a n s a c t e d , Tnterest a i C u r r e n t 
H a t e A l l o w e d Q u n r t e r l y 
on D e p o s i t s i n the S a v i n g s B a n k D e p a r t m e n t 
= = = = = B R A M O L E S I N G U B A s -
H A V A N A ( G A L I A N O 9 2 ) , C A R D E L A S , C A M A G T J E Y , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O , C I E N F U E G O S , M A N Z A N I L L O . 
R A N O C A F E A M D R E S T A U R A N T 
6 c i 
M O N S E R R A T E A N D OBISPO 
c 3 ( b e í o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 18 Ab 
^3 
«o 
P . r e m a n d e s & C o . 
PARTNERSHIP IN COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O K T E R S 
• O F 
P A P E R S A X D S T A T I O N E R Y A R T Í C L E S 
G E N E R A L J O B P R I M T I N G 
AGEJÍTS FOR T H E K E U F F E L & E S S E R C O . OF NEW Y O R K 
FOR A L L KINDS OF INSTRUMENTS AND IMPLE.MENTS FOR ENGINEERINO 
AND S U R V E Y I N G . 
> 
Msny new samiiles of iimlation caris for tüj ú m t m i of cliliren, 
" A L B U M O F C U B A » POSTAL CARBS WITH 12 YIEWS 






2 / / t / o u w a n t t o b u y a / e w e / j a g o o d w a t c h 
o r a 7 i í / f a n e y a r t i c l e c o m e t o 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O U . 
T l f . d e C á r e t e n a 3 & C o * 
M E R O H A M T B A M K E R S 
CUBA 74 — 
Orders to buy and sell stocks ..ud bonds for investmont or on 
margin exeeuted by cable on all of the principal exchanges of 
United States and Canadá, also London, England. 
New York stock quotations sent by M\?ssrs Miller & Co., 29 
Broadway. (Members N. Y. Sto ck Exchange.) 
c 12 2 IVIva 
